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S E N T I D O H O M E N A J E 
5or Ramona Ormazábai es condecorada 
con la cruz de Beneficencia. 
El acto es en extremo conmovedor 
L a fiesta religiosa. 
Como estaba anunciado, ayer tuvieron 
lugar en el hospital de San Rafael, de es-
ta ciudad, solemnes actos cívicos y re l i -
giosos, de los que han de guardar grato 
recuerdo cuantos a ellos estuvieron pre-
sentes. 
Por la m a ñ a n a , a las diez y media, fue-
ron oficiados Holemnísimos funerales en 
la preciosa capUIita del hospital , en su-
fragio de las almas de las Hi jas de l a Ca-
r idad sor Dolores P é r e z R o d r í g u e z y sor 
Es t e f an í a M e n d i v i l A b á i g a r , y de los en-
fermeros don Z e n ó n Montero, don Facun-
do Pardo, d o ñ a Carmen Aguacero y d o ñ a 
Dolores L i a ñ o , que fallecieron durante la 
pasada epidemia de gripe, v í c t i m a s de 
aquella enfermedad, en el sagrado cum-
plimiento de sus deberes. 
A estos actos religiosos as i s t ió un pú-
blico numeroso y dis t inguido, el cual se 
cong regó m á s tarde en las habitaciones 
altas del benéfico establecimiento, donde, 
con toda solemnidad y respeto, fué lleva-
da a cabo la ceremonia 4e imponer las 
insignias de ta gran cruz de la orden c iv i l 
de Beneficencia, costeada por la excelen-
t í s i m a D i p u t a c i ó n prov inc ia l , in ic iadora 
del homenaje, a la vir tuosa monja sor Ra-
mona O r m a z á b a i , Superiora del hospital 
de San Rafael desde hace cincuenta a ñ o s . 
Los asistentes al acto, 
En uno de los pasillos del piso p r inc i -
pal hab í a se , colocado un dosel de felpa 
roja, bajo el cual tomaron asiento en la 
s i l la presidencia] l a rel igiosa ' homena-
jeada, a su izquierda eí muy i lustre se-
ñ o r secretario de C á m a r a del palacio 
episcopal don Jacinto Iglesias, en repre-
s e n t a c i ó n del exce len t í s imo prelado de 
la d ióces is , y a su derecha el coronel del 
regimiento de i n f a n t e r í a de Valencia 
don Rafael Villegas Montesinos, en re-
p r e s e n t a c i ó n igualmente del general go-
bernador de la plaza. 
Circundando el dosel aludido se en-
contraban todas las Hermanas de la Ca-
n d a d pertenecientes al santo Hospital , 
y las catorce madres superioras de las 
catorce casas de esta Comunidad esta-
blecidas en E s p a ñ a , a s í como las cinco 
pertenecientes a esta ciudad, y las Her-
mani tas que han venido a c o m p a ñ a n d o 
a dichas religiosas. 
Entre el n ú m e r o g r a n d í s i m o de religio-
sos que vimos, figuraban los reverendos 
padres rectores Paules de los Colegios 
de Ramales y Limpias , los m u v ilustres 
c a n ó n i g o s de l a Santa Ig les ia ' Catedral 
don Pedro Santiago Camporredondo y 
do.i José C a m p ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Cabildo Catedral ; padres Agustinos, Car-
melitas, Franciscanos y Pasionistas de la 
c iudad ; reverendo padre Mazarrasa, por 
los padres J e s u í t a s ; los virtuosos p á -
rrocos de Consolac ión y del S a n t í s i m o 
Cristo, don Manuel P e ñ a y don Manuel 
Diego; los capellanes del Hospi ta l , Casa 
de Caridad, Hermani tas de los Pobres, 
Siervas de M a r í a y Sagrados Corazones; 
el padre Luis Argamendi , del Colegio 
de Vi l lacarr iedo, y un religioso repre-
sentante de los capuchinos de Monteano 
y monasterio de la. Bien Aparecida. 
Entre los seglares figuraban i n u c h á s y 
dis t inguidas personalidades, de las cuá-
les recordamos a l presidente de la exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n provinci-al don En-
sebio Ruiz P é r e z ; a l presidente de la 
C á m a r a ^ de Comercio don Eduardo Pérez 
del Mol ino , a c o m p a ñ a d o de los vocales 
de la misma don Salvador Aja , don Fran-
cisco S. González y don Angel Jado; ios 
s e ñ o r e s Canales y Valle, por l a L iga de 
Contribuyentes; don Enrique Plasencia, 
don Is idoro del Campo, don Francisco 
Sopelana, D. A n d r é s A. Pe l lón , tenientes 
coroneles de Carabineros y de la Guar-
dia c iv i l , general de la reserva s eño r 
Campos Guereta, don Paulino Garc ía del 
El s eño r Rulz P é r e z fué justamente 
aplaudido y muy felicitado. 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la palabra 
el vicepresidente de la. Comisión provin-
cial don T o m á s A g ü e r o y S. de Tagle, 
pronunciando un tan bello discurso que 
no solamente conmovió a cuantos le es-
cucharon, sino que hizo der ramar lágr i -
mas a muchas de las personas presentes. 
En magníf ico estilo, eu un lenguaje 
castellano, todo elegancia y pureza, his-
to r ió el orador la estela de virtudes que 
en la vida de sor Ramona O r m a z á b a i ha 
existido, cantando magistralmente sus 
hechos de car idad, sus piadosas accio-
nes, su imponderable a l t ru ismo para con 
todos los menesterosos y Codos les deshe-
redados de la fortuna, "como una m á r t i r 
del cr is t ianismo, como una madre santa 
y amorosa, como un Sol de Piedad, 
[fa de perdonar nuestra insuliciencia 
zo r r i l l a , s e ñ o r e s Solis, Ortiz y Erasun, el s eño r A g ü e r o y Sánchez de Tagle, si no 
todos los practicantes del Estaidecimien- acertamos en estas l í n e a s , como as í ha 
to y el f a r m a c é u t i c o don Cayetano Sán- de ocu r r i r seguramente, a reflejar la ex-
T a m b i é n hicieron acto de presencia en 
todas las solemnes ceremonias llevadas a 
rabo los dist inguidos doctores del bené-
iiro Establecimiento seño re s don Juan 
Pablo B a r b á c h a n o , don Pablo Pereda 
Elo rd i , don Vicente Quintana, don José 
Palacio, don José López Peredo, don 
Abi l io López Acarregui , don Casimiro 
s r s li , rti   r , 
chez. 
• A d e m á s de todas las personalidades a 
•que hemos hecho referencia, atendiendo 
a la escasa seguridad de nuestra memo-
ria, vimos en los corredores a m u l t i t u d 
Je personas que h a b í a n ido al santo Hos-
p i ta l de San Rafael con p ropós i t o de tes-
t imonia r su personal a d h e s i ó n a la an-
cianita y vir tuosa sierva del Señor , que 
rec ib ía el homenaje por tantas causas y 
tan distintos hechos merecido. 
E l acto de imposición de las 
insignias. 
Q u i s i é r a m o s nosotros disponer de mi 
gran espacio para darle la debida ampli-
tud a l a s o l e m n í s i m a ceremonia de la 
impos ic ión de las insignias de la gran 
cruz de Beneficencia a sor Ramona Or-
m a z á b a i . 
Pero apremios de o r ig ina l nos lo i m p i -
den, y hemos de l imi ta rnos , biei> a pesar 
nuestro, a referir lo ocurr ido en la cere-
monia de ayer, sucintamente. 
He a q u í l a esencia- del magnifico dis-
curso pronunciado por el s e ñ o r presiden-
te de la D i p u t a c i ó n provinc ia l a l ofrecer 
di g a l a r d ó n a l a venerable mon ja : 
La D i p u t a c i ó n provinc ia l de Santan-
der, que ha mucho tiempo conoce y admi-
ra la m e r i t í s i m a labor de la Superiora 
Jel Hospital de Stin Rafael, sor Ramona 
J r m a z á b a l , deseaba y s e n t í a la necesi-
dad de test imoniar y exteriorizar esos 
sentimientos y sólo esperaba, para ha-
..•erlo, ocas ión opor tuna ; p r e s e n t ó s e és ta 
ü cumplirse el cincuenta aniversario del 
d-greso de sor Ramona en el Hospi tal , y 
¡ntonces la D i p u t a c i ó n solici tó y obtuvo 
para ella l a g ran cruz de Beneficencia, 
cé lente o r a c i ó n que nos b r indara ayer 
como un magní f i co regalo. 
Di jo , en conceptos sobrios y excelen-
tes, que no era nada l á g r an cruz que se 
ofrecía al cincuentenario de l a santa re-
ligiosa, comparado con el bien y los 
grandes consuelos que-esta esposa de 
Dios ha prodigado en el sagrado ministe-
rio que la re l ig ión le impuso. 
Ella—nos dice—consoló al tr iste y al 
a l l ig ido ; ella en jugó las l á g r i m a s de mu-
chos desventurados que hallaron un con-
suele) én 'd lecho t r i s t í s i m o del Hospital , 
y ella, en fin, endulzó La a g o n í a de innu-
nn rables infelices que exhalaron últi-
mo extertor en el recinto donde la cari-
dad br i l ló p u r í s i m a , 
.Tiene d e s p u é s el s e ñ o r A g ü e r o pasajes 
i i r i l lani is i inos para a r r iba r a la conclu-
. s ión de que l a homenajeada ba sido en 
este mundo una madre de amor, una es-
clava de l a car idad y un sudario de lá-
gr imas para sus semejantes. 
Los ú l t i m o s conceptos del i lustre oni -
d o r vienen a resumirse en la piadosa 
creencia de que sor Ramona O r m a z á b a i 
lia l i a r á el g a l a r d ó n merecido en el ,Tro-
vuestro co razón , que nuestros actos de 
arrepentimiento, siempre mentidos y 
siempre mancillados. 
El s e ñ o r A g ü e r o escucha una ovación 
c a l u r o s í s i m a , estrechando su mano mu-
e l l í s imas .personas. 
I'retende hablar a c o n t i n u a c i ó n la ve-
nerable h i j a de la Candad a quien se ha 
hecho objeto del homenaje, pero la gran 
emoción que la embarga no se lo con-
siente. 
La concurrencia entonces exterioriza 
sus s i m p a t í a s hacia ella, t r i b u t á n d o l a 
una c a r i ñ o s í s i m a ovac ión . 
Reparto de donativos. 
Terminadas las felicitaciones a sor 
Ramona O r m a z á b a i , tuvo lugar la entre-
ga a l personal subalterno del í t o s p i t a l 
de la gra t i f icac ión a que se han* hecho 
acreedores por su comportamiento du-
rante l a epidemia pasada, a s í como los 
socorros a las famil ias de enfermeros y 
enfermeras fallecidos durante dicha epi-
demia. 
E l lunch 
Terminados los actos oficiales fueron 
obsequiadas todas las personalidades 
que a ellos asistieron con pastas, dulces, 
vinos generosos y champagne. 
Las humildes hijas de la Caridad mul -
t ip l icaron sus atenciones a todos loj? in -
vitados, part icularmente para con los 
representantes de la Prensa, a quien 
bicieron objeto dé inmerecidos agasa-
jos. . 
Los obsequios 
Muchos y 'muy valiosos fueron los re-
cibidos por sor Ramona O n n a z á b a l con 
motivo de sus bodas de oro. 
Entre otros muchos figuran tres pre-
ciosas placas de plata repujada, l a m á s 
e s p l é n d i d a del persoifal facultativo y que 
dice a s í : 
"En las bodas de oro de sor Ramona 
O r m a z á b a i , H i j a de la Caridad, Superio-
ra del Hospital de San Rafael, honra de 
su háb i to , ejemplo de su sexo y admira-
ción de la ciudad, ofrécela este homemaje 
de c a r i ñ o y respeto el personal faculta-
tivo de aquel asilo, como irrecusable tes 
ROMANONES EN E L ATENEO 
Los viejos partidos 
kcontíejadís a muerte,' y; 
POR TELÉFONO 
el M A D R I D , 18.—En el Ateneo de 
s (se ha celebrado esta tarde la solemn .j 
q»>« asistfn ' 
p r imera vez a los actos oficiales ,|( 
J i s t inc ión és t a la p r imera , la m á s bono- que os deben; os f o r m a r á n un trono y 
nfica, la m á s alta y preciada, enaltecida vos, señoj-a, sed reina de ellos, 
y avalorada cu esta ocas ión por el deseo, y Cuando le h a b l é i s a Dios pedid por es-
•1 agradecimiento y l a bend ic ión de- la los malos pecadores que en nuestra gran 
provincia toda, yji que no bay r incón de torpeza no supimos seguir vuestro cami-
.a misma, por remoto y escondido que no, y rogad por nosotros, ya que vues-
sté, adonde no hayan llegado sus bene-
icios; ^ero esa d i s t inc ión , esa merced, 
iá mayor que puede otorgarse, enalteci-
da y avalorada como lo es tá , siento y 
pienso y conmigo sienten y piensan mis 
c o m p a ñ e r o s todos, que es poca cosa para 
premiar tantos merecimientos. Para de-
nostrar la razón de es té nuestro sentir, 
y pensar no es necesario hacer re lac ión 
ictallada de m é r i t o s y servicios, ¡ q u e yo 
10 h a r í a nunca por temor a fa t igar vues-
tra a t e n c i ó n , y a he r i r la modestia de la 
interesada; basta con el simple enuncia-
no de Dios, a l que la c o n d u c i r á n segura-• tigo de la v iva caridad, dotes d e m a n d o 
y e sp í r i t u de sacrificio de tan ejemplar 
religiosa. 
Santander, 29 de septiembre de 1918.— 
I . P. B a r b á c h a n o , Vicente Quintana, 'Jo-
sé López Peredo, José Palacio, Dionisio 
Erasun, Pablo Pereda, Casimiro Zor r i -
lla , Cayetano S. Calvo.» 
Las otras dos pertenecen una a los se-
ño re s practicantes y la otra a don Nico-
lás Pintado, rad ió logo-a paratist a del 
Hospital de San R a í a e l . 
Los enfermos-
A todos los acogidos en el santo Esta-
blecimiento se les obsequió ayer con un 
desayuno y una e s p l é n d i d a comida, am-
bos extraordinarios. 
Los pobres pacientes test imoniaron a 
su modo su a d h e s i ó n a la santa religios-
ao, v i t o r e á n d o l a y a p l a u d i é n d o l a desde 
sus lechos de dolor. 
mente sus tantas y tan buenas obras en 
.la t i e r ra . 
Exce l en t í s ima s e ñ o r a — d i c e en el pá-
rrafo final—, cuando deis al S e ñ o r cuen-
ta de vuestro paso por el mundo ; cuan-
do s a l d é i s esa deuda ineludible que to-
dos, debemos, a l T r i b u n a l inapelable de 
la Justicia Div ina , tened presente estos 
dos ruegos que os hacemos hoy. 
Cuantos pobres mortales agonizaron 
en esas camas que se alinean jun to a es is 
paredes i r á n a t r ibutaros el homenaje 
tras plegarias h a n de ser ante el Trono 
del Al t í s imo m á s eficaces, nacidas de 
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Acción maurista. 
Relación de mít ines ú l t imamente cele 
bracios y oradores mauristas que en 
ellos tomaron parte. 
Nuestro f raternal colega m a d r i l e ñ o «De-
j o del conjunto! Cincuenta a ñ o s , seño-" reclia Social Democrá t i c a» , ó r g a n o del Se-
res, cincuenta a ñ o s de incesantes des- ereariado Maur is ta , publ ica en su úl t i -
/elos y constantes sacrificios, escuchan-
Jo los lamentos- de los enfermos y amor-
tiguando sus dolores y enjugando sus 
l á g r i m a s ; cincuenta a ñ o s contemplando 
tacerias y prodigando consuelos; cin-
cuenta a ñ o s de olvido de sí misma, de 
l e s in te rés , de a b n e g a c i ó n , de amor al 
p r ó j i m o , de car idad crist iana. ¡Qué her-
nosa, q u é santa, q u é admirable v i d a ; 
an hermosa y ejemplar, s eño re s , que el 
lograr la es pr iv i legio exclusivo de algu-
IOS seres de corazón generoso y a lma tío-
ole que pasan por él mundo sembrando 
él bien y dejando en pos de sí una estela 
i u m i n ú s a que nos s e ñ a l a el camino que 
debemos seguir si hemos ; de cumpl i r 
nuestro destino en este bajo mundo. Vi -
mo n ú m e r o una r e l ac ión de los actos pú-
blicos celebrados recientemente y en los 
cuales han tomado parte dementos del 
part ido. 
Nosotros lo reproducimos muy gusto-
sos, porque esa r e l ac ión demuestra que 
los elementos mauristas, ante la campa 
ñ a de a g i t a c i ó n que desde hace ¿lempo 
viene dando s e ñ a l e s de vida en E s p a ñ a , 
Día 12 de diciembre de 1918.—Centro 
Mauris ta de Buenavista, organizado por 
la Juventud Mauris ta , orador mauris ta : 
señor Onís . 
Día 15 de diciembre de 1918.—Toro (Za-
mora) . M i t i n regionalista. Orador mau-
r is ta , s e ñ o r Ramos, de Benavente. 
'Día 15 de diciembre de 1918.—Centro 
Mauris ta del Congreso, organizado por la 
Juventud Mauris ta , oradores: s eño re s Sa-
rabia, Maura , Barr icar t , G a r c í a Cernuda 
y F a r r é . 
Día 20 de diciembre de 1918.—Centro 
Mauris ta de C b a m a r t í n de la Rosa, orga-
nizado por la Juventud Mauris ta , orado-
res: s e ñ o r e s iSirvent, Termens y Calvo So-
telo (don Leopoldo). 
C O N F E R E N C I A S 
Día 31 de octubre de 1918.—Centro Mau-
r is ta (curso de concejales), organizada por 
Mora l , n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de las Con- Ja tan ejemplar y tan santa como la de piÍVZili don C á n d i d o Bar r iear i y 
gregaciones de San Luis G.onzaga y San §or Ramona O r m a z á b a i , que al recordar ¿ojót í Cardany. 
( nmplen con sus deberes de c i u d a d a n í a , ia Juventud Mauris ta , don Angel Ossorio, 
tomando parte activa en cuantos actos de 
s ignif icación social y pol í t ica pueden ser 
beneficiosos para la" honrada y pa t i i ó t i -
ca o r i e n t a c i ó n de la op in ión nacional. 
Fíe axrui la r e l ac ión de referencia; 
(«Día 8 de noviembre de 1918.—Centro de 
C b a m b e r í , . organizado, por la Juventud 
Mauris ta : -don Blas Vives, s eño r G a r r í a 
don. M i -
Estanislao; el vicepresidente de l a Dipu- ^ ú l t i m a r e c o m e n d a c i ó n del Div ino 
t a c i ó n prov inc ia l , don Aureo Gómez Se- ¡ Maestro de «Amaos los unos a los otros», 
Día 13 de noviembre de 1918.—Acción 
sobre «La rever s ión de los t r a n v í a s » . 
Día 7 de noviembre de 1918.—Centro 
Mauris ta , organizada por el Secretaria-
do, don José Calvo SoteU), sobre "Retiros 
obreros». 
Día 23 de noviembre de 1918.—Centro 
Mauris ta , organizada por la Juventud 
Mauris ta , s eño r conde de Vallellano, so-
bre « L a reforma del Senado» 
Día 23 de noviembre de 1918.—Acción 
Social Mauris ta , organizada por la Ac-
Por lodos estos detalles y por ((innume-
rabilidad)) de o í ros que ahora no recuer 
do, es por lo que el ninnero siete tiene 
SÜpremacía sobre los d e m á s n ú m e r o s . 
Unicamente el seis le anda m u y cerca 
en eso de la s u p r e m a c í a . Porque desde la 
media docena basta los «seises» de la Ca 
tedral de Sevilla pasando por,10 de «¡seis» 
muy míalos'!» que dicen en los toros, e s t á n 
comprendidos inf iu idad 'de casos en que \ 
se aplica este n ú m e r o . En ios Estados 
Unidos por aquello de ganar t i empoJ a u g u r a c i ó n del nuevo cui 
cuando hablan de una cosa fácil, fn vez I el conde dé Bomanones, 
de decir: és to se hace en un (los por tres, 
ellos dicen: ésto se hace en un seis, q u é ] Casa,* desde que fué elegid 
viene a Ser lo mismo, puesto que dos 
por tres son seis. 
Claro es, que todas é s t a s aplicaciones 
-on «menos infini tas» que las del siete. 
Sólo en un caso se usa el seis con venta-
¡a sobre el siete. En el d o m i n ó , (pie hay 
seis doble, pero no siete doble. 
Y el nueve y el diez t a m b i é n j.ienen una 
acepción un poco musical , puesto que va 
el «re» delante, cuando sé dice «renueve» 
y «rediez.» 
En una r e u n i ó n que se ce lebró en una 
sociedad, hubo una d i scus ión m u y gracio- ( 
sa a base de estas dos palabras. 
Se trataba en ella de cambiar la j u n t a ; 
el̂ Marfa"' 
estaba atestado, 
h a b í a muchí^ j 
l i r ec l iva y uno de los socios se l evan tó 
i hablar, y di jo: 
—Es conveniente que la j un t a se «re-
nove».. , 
—Renueve, l e iu te r rumpi i otro. 
—Renové , repi t ió el- orador. 
—¡Benueve! bisó el interruptor . 
—.¡Bediez!—dijo el presidente,—hagan 
él favor de callarse y no molesten. 
Pero con lodas estas acepciones el n y 
le la preiM . r deraM la, el enq oia I . i del 
uso es él siete. 
¡ V r ' a el siete ¿-uitíído no esté en un pan 
ta lón! 
P A D I L L A . 
Labra. 
Rl sa lón de sesione? 
públ ico , entre el cual 
s e ñ o r a s . 
El conde de BomanoneS llegó 
fiado de su esposa, siendo recibidka 
la Junta direct iva en pleno. 
Entre la concurrencia estaban t(Hí0íi, 
minis t ros dol actual Gobierno, n¿¿J 
ex ministros, subsecretarios, d i reS 
generales y dist inguidas perso.nalidjfiSI 
A l aparecer el conde en el estrado 
talló una eslruemlosa ovación. 
E n seguida se • escucharon algunos J 
di' y 
inievj 
E N MADRID 
La Gasa Social Católica. 
Tomamos de «El Eco del Pueb lo» , de 
Víadrid: 
ullace ya inncbo tiempo que los obreros 
a tó l icos de esta Corte suspiramos anhe-
antes por llegar a ver convertidas en rea-
ldad nuestras aspiraciones'. 
Era preciso que frente a ta Casa del 
'uéfeío socialista, donde tantos obreros 
a minan de d ía en d ía al fracaso de sus 
nobles aspiraciQnes* manchadas con la 
ml í t i ca torpe que todo lo destruye, se al-
ase majestuosa la Casa Social C a t ó l i c a ; 
vero una casa donde tengamos previsto 
lodo lo que es necesario para nuestras 
ucbas e instalando el laboratorio de don-
ie han de salir las mejores composiciones 
económicos sociales. 
Una casa con un magníf ico sa lón teatro 
•apa/, para 5:600 obreros, amplias y nu-
nerosas s e c r e t a r í a s para los sindicatos, 
calones de reuniones, capilla, salas de re-
creo, clases, oficinas para la Mutua l idad 
.' toda serie de comodidades, se r í a para 
nosotros el «clon» de una obra de sacri-
á ó s y sinsabores y el acicate necesario 
seos. :pie. s egún se di jo, t e n í a n su orwj 
en que én el Ateneo no hay costiitnhreí 
aplaudir . 
Este acto de protesta de t e rminé (|Ue(j 
tallase en bonor del í-onde una 
ovación. 
Antes de d;ir lectura a su disnirsft . 
conde de Rom anones se dispuso Q m 
nunciar unas palabras de modestia, ' 
ciendo que careciu de condiciones nm 
ocupar id cargo con que se le l i abfa j 
t inguido. 
Kn las alturas, una voz" muy pnlenlij 
dice: 
—Claro (pie no. 
En el acto se produjo un inc ioM 
oyéndose repetidas voces de ¡Fuera: 
El conde de R o m a n ó n o s pcniiunea 
impasible, sonriendo. 
Bestablecido el orden, temó el con, 
la palabra, en el punto en que la babii 
dejado, y volvió a ins is t i r en la falta 
aptitudes que (d tiene para «iesonipeñaj 
el cargo que tan admirablemente vem 
el s e ñ o r Labra. 
La misma voz, dice: 
—Es evidente. 
La protesta entre las personas de or! 
de nse hizo mu yacentuado, viéndose 
gado el vicepresidente del Ateneo a aira 
ciar (pie m a ñ a n a se r e u n i r í a la I unta 
rectiva, con objeto de imponer un cor 
l ivo al socio que h a b í a cometido aqué 
falta de cor tes ía . 
El conde de Bomanones, ímperturbí 
se rat if icó ei^ sus palabras de inodpstlij 
y acto seguido dió lectura a su discarso¡ 
que, en s ín tes is , dice a s í : 
Señores : El d ía ú l t imo de la guerra enj 
ropea ha sido el primero de la num 
etapa, en que h a b r á de decidirse la siiet 
le de nuestro pa ís . 
Como él, lodos han de preparar su sat 
vac ión presente para llegar mejor al pof-
venir. 
¿ S e r á n , pues, adecuados para ello la 
Gobiernos de partido? Evidentemenír , ni 
Si los partidos han de moverse dentij j a ra proseguir sin desmayos nuestra la-
bor de conquista del proletariado que su- ' (le los ^ estrechos en que hasta alwt 
re y que necesita de apoyo y calor de rá se pr()dllciao. repito que no. 
verdaderos hermanos para marchar hacia Los G a l e r n o s de part ido, en 
ulelanfe en el camino de sus l e g í t i m a s les que 
reivindicaciones sociales. 1 
Todo eso se rá . Dios mediante, un he-
:ho, y pronto; pues ya se e s t á n u l t iman-
lo los detalles de la escritura de adqui-1 
sición de un edificio y grandes solares 
adjuntos para proceder a la cons t rucc ión 
le lu Casa Social Catól ica .» , 
siempre han figurado personalidades, 
ECOS DE SOCIEDAD 
t i é n ; el vicepresidente de l a Comis ión 
prov inc ia l , don T o m á s A g ü e r o y Sánchez 
de Tag le ; los diputados s e ñ o r e s Alvear 
Agu i r r e , G u t i é r r e z Ca lde rón , Agüero Re-
gato, ^Fernández Caleya, Prieto L a v í n , 
Soberón de la Fuente, Lastra, Ruiz Zo-
r r i l l a , Uoreda Mazo ; secretario, de la Di -
p u t a c i ó n , s e ñ o r Pesadi l la ; presidente de 
l a Audiencia, s e ñ o r Escalera A m b l a r d ; 
fiscal de Su Majestad, s e ñ o r S ie r ra ; al 
caide, s eño r Pereda E l o r d i ; don Justo 
Colongues, don Aurel io Z o r r i l l a y mu-
chos s e ñ o r e s jefes y oficiales del regi-
miento de Valencia. 
Dis t inguidas damas y bellas y ele-
gantes s e ñ o r i t a s hab í a tantas que no he 
rnos de aventuramos a hacer una rela-
ción de sus nombres, por lo m u y doloro-
so que de spués h a b í a de resultarnos una 
omis ión cualquiera. 
pueda contestar: «Señor , eso hice; a eso 
se ha reducido toda m i ex is tenc ia» . Vida 
as í , repito, no puede tener recompensa 
bastante en la t ie r ra , y sólo puede reci-
b i r el g a l a r d ó n merecido de la Omnipo-
tencia Div ina , 
Social Maur is ta , organizado por Juventuu ctón Social, don Angel Ossorio, sobre «La 
Mauris ta: s eño re s Fernandez Redondas, r eve r s ión de los t r a n v í a s » . 
Bravo R a m í r e z , Moreno, Onís y Serrano Día 28 de noviembre de 1918.—Centro 
•'ov61'- Mauris ta , organizado por la Juventud 
Día 16 de noviembre de 1918.—-Cenír-r Mauris ta , don Francisco Soler, sobre 
del d is t r i to del Hospital , organizad > por « F u n c i ó n social de la p rop i edad» . 
Juventud Maur is ta : s eño re s Maura (don ' i>ía 4. diciembre de 1918.—.Centro 
Pek eso yo, exce l en t í s ima s e ñ o r a , al te- Manuel) , Soler y Calvo Soíelo (don José) . Mauris ta 'curso de concejales), Í 
n é r el alto honor de imponeros las insig- . 17 de noviembre de 1918.—Centro ¿ 0 p o r ]a j uven tud Mauris ta , se 
organiza-
ño r Gar-
Luls) , Aeevedo, Calvo Sotelo (don Leopol-
do) y Maura (don Manuel) . 
nias de da g ran cruz de Beneficencia, y al 
daros la m á s entusiasta enhorabuena, 
m á s que por esta, pobre merced, os fel i -
cito por la otra , por l a grande, que su-
pisteis ganar con vuestro v iv i r , que os 
es t á reservada y que se os o t o r g a r á en , U n i ó n de ^ derechas): orador en repre-
Concluyo. s eño re s invitados. - agrade- d e L m a u r i s i ú o ^ dpn. A n t o n í p Gol-
c iéndoos , en nombre de l a D i p u t a c i ó n ' D í a ^ de noviembre de 1918.-Teatro 
•provincial , el va l io s í s imo concurso que pradera, VaUadolid, organizado por «El 
nos h a b é i s prestado contribuyendo a l es- Debate» ( C a m p a ñ a regionalista): orador 
pb-ndor v solemnidad de este acto. mauris ta , don P í o Zabala. 
;- " I Día 24-de noviembre de 1918.—Centro 
dél d is t r i to de la Inclusa, organizado por df t vinuesa, sobre «Pe r sona l de la Admi-
égte:. s e ñ o r e s Benito Vi l lanueva (don l ú s t r a c í ó n m u n i c i p a l » . 
Día 17 de diciembre de 1918.—Centro 
Mauris ta de la Universidad, organizado 
Día 18 de noviembre de 1918.—Teatro dé p0r el' mismo, don Mar iano ' Carranceja, 
la Comedia, organizado por «El Debate-) go^re «...de donde se deduce que la cues-
t ión catalana no es un problema de des-
c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a » . . 
COSAS F E S T I V A S 
EDI rjiimer-o ir. 
del d is t r i to de l a Inclusa, organizado por ^ 
el mismo, oradores: s e ñ o r e s Benito V i l l a - ' Ahora que la Prensa dedica columnas 
nueva (don Luis ) , A r r á n z (don Leopol- enteras a relatar la v ida v milagros de 
do), Ormaechea y Gi l Serrano (don Se-, «el estafador de las siete muje res» T o m á s 
b a s t i á n ) . . 'Portolés , Antonio Lluc ié o como se. llame, 
, D ía 24 do noviembre 
za, «Acción Social», organ 
en los 
mo s ín tes i s , suma y compendio ríe hü 
mismos, esos han terminado. 
Ahora se necesitan otros organismos, 
[pie han de dar, no sólo satisfacción a Ú 
a u l l i d o s del par t ido, sino que han de 
l»irar a la p r o p a g a c i ó n del ideal para 
der resolver los problemas que la paz 
planteado a todos los pueblos. 
He ah í el modo en que ha de producii^ 
la po l í t i ca e s p a ñ o l a . 
Los Gobiernos no pueden estar alici 
Nuevo maestro, representados por"una personalidad, si: 
Ha tomado posesión de su nuevo cargo que necesariamente, yendo al compás i» 
de maestro de la escuela graduada del "tras naciones, han de hacer mas arapjj 
Centro, el d is t inguido señor presidente de su base, 
a Asociac ión de Maestros Nacionales del 
par t ido de Santander, don R a m ó n R< drí-
guez Reguera. 
Le Jelicitaiyos sinceramente. 
Enfermo. 
Se hulla en cama, desde hace cuatro 
d í a s , nuestro querido c o m p a ñ e r o de re-
dacc ión don Jaime Rubayo. 
De todas Verás celebramos su pronto 
restablecimiento. 
Boda. 
Ayer se celebró el enlace de la bella y 
d is t inguida s e ñ o r i t a E m i l i a Va ldés con 
el joven don José Aguniz, vecino de To- zas que'sustenten a las antiguas, sin 
rrelavega. esto quiera decir que aqué l l a s no siih» 
E l enlace ma t r imon ia l tuvo luga r en tan; pero sí que esos nuevos par t ido^» 
Santander, en la iglesia de la Anuncia han de estar encarnados en otras peisjj 
clón. ñ a s , sino en aquellas que atiendan 
D e s p u é s de la ceremonia los invitados p tppagaGiéo del ideal, 
fueron obsequiados con un esp lénd ido I-1"" partidos pol í t icos significan vifl« 
banquete en el restaurant de don Claudio vida significa lucha, y con decir esto y» 
Gómez, . e s t á dicho .que donde haya lucha lia''' 
' partidos. 
A j 4 | ~ ~ t ~ « ¡ A M M A ^ M A M M I • • I Hay que esclarecer el cri terio de AdneSIOn m O n a r q U I C a . , , ^ , , 1 , . ,,,,,,,, despertar las espera^ 
| concebidas en las colectividades; y W 
Entre las ú l t i m a s adhesiones recibidas, que aqué l los puedan conquistar la W 
para el acto que h a de celebrarse el d í a n ión , t e n d r á n no solamente que i r QÍM 
del santo de Su Majestad el Rey, figuran:! mino del Poder. 
Don Salvador Aja , presidente de l a Cá-1 No desconozco que para conquistar 
m a r á A g r í c o l a ; don Belisario Santocildes, op in ión hacen falta cultura polítlOB 
presidente de la Colonia Burgalesa; i l u s - ' cul tura social, 
t r í s i m o seño r don Manuel Gómez Adanza, | Por eso la in s t rucc ión públ ica es J" 
por el Cabildo Catedral; don Antonio I f u i - de las funciones m á s altas de los I"100 fl 
dobro, presidente de la C o m p a ñ í a Santan- ' y de las que deben ser m á s atendidas P 
obra m á s d d 
los incouveni '^ ; 
de una r e p r e s e n t a c i ó n que no repres 
ni la obra ni la labor nacionales. ' 3 | 
Hav qfie cambiar todo e l tinglag<' e'|f 
toral y laborar por ello en España , ao» 
esta viciado el derecho del sufra.^l0j eft 
Los partidos pol í t i cos son la un idao^ 
Los viejos partidos e s t án condenadosj 
muerte. 
A medida que se purifique el sufraíj 
electoral y a medida que ese resulta^ 
i ler toral sea la exacta voluntad do 
naciones, se i r á n creando los partidos 
v í s imos que son ahora necesarios en', 
mundo. 
¿Significa esto la desapariebin de 
viejos partidos? 
Lejos de mi pensamiento hacer 
g ra tu i ta suposic ión . 
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L a venerable monja 8or Ramona Ormazábai, después de haberle sido impues-
tas las insignias de la gran cruz de Beneficencia, rodeada de algunos de ios 
asistentes a la Solemne ceremonia. Fot. Samot.5 
va (don Luis) , Carranceja y Montes Jo-
vellar. 
Día 8 de diciembre de 1918.—Cine del 
Angel , organizado por «Acción Social 
M a u r i s t a » , oradores: s e ñ o r e s F e m á n d e r 
R e d o n d a » , Ormaechea y Goicoediea. 
•te componen el séqui to de don Melquía-
des; siete v e r ó n i c a s sin enmendarse dió 
Belmonte; siete d í a s tiene la semana y 
glete faroles a lumbran todo el paseo de 
Menéndez y Pelavo. ¿Y qu ién no tiene o 
ha tenido un «siele» en la ropa? 
f o s é P a l a c i o 
derina de N a v e g a c i ó n ; don Ricardo Ruiz los Gobiernos. 
Pe l lón , presidente de la Sociedad Híp ica i La propaganda es 
M o n t a ñ e s a ; don J. Alonso Toraya, direc- cuando se lucha con 
tor de l a Escuela Nacional de P in tu ra . 
. T a m b i é n - s e ha adherido la Sociedad de 
de 1018.—Zarago- me viene a la i m a g i n a c i ó n la preferencia Cazadoreíi> Clly0 presidente, don T o m á s 
p w m a d o por ele- que siempre l ia tenido e n i W a siete, e^ Gonz.u,z m t o , as i s t ió a la ú l t i m a j u n t a y 
mentos derechistas: orador mauris ta , don las cosas de la vida, lo mismo fl]é omit ido (in ja re la¿ tón inv.duntar ia-
Geparo l'oza. grandes acontecimientos que en las «ni- mente 
Día 29 de noviembre de 1918.—Alcalá de mtiedades m á s n imias» . 
Henares, Teatro Cervantes, organizado ' « A n t i g ü í s i m a m e n t e » , a l lá por los t iem-
por el Centro de dicha localidad, orado- pos de la Mitología , a ñ o s m á s 0 a ñ o s me-, 
res mauristas: don Lucas del Campo, nos, las mamas m e t í a n miedo a los n i ñ o s 
Maura (don Manuel) v Ossorio y C a l í a n l o , v aun a los grandes, con el acreditado dra-
Día 30 de noviembre de 1918.—Centro gon de las siete canezas, que t en í a la ha-
Manris ta de la Universid. 'ul. organizado bi l idad de comer con la pr imera ( abeza, 
por este Centro, oradores: s eño re s Urbano timarse, con la segunda; decir que si, con 
Rossi, Arr ibas , M a u r a y Carranceja. la tercera; que nó, con la cuarta; lumai". 
Día 1.° de diciembre de 1018.—Centro con la quin ta ; beber, 'con-la sexta, y l i a -
Maur is ta de la Inclusa, organizado por cer bur la , con la sép t ima , 
dicho Centro, oradores: s e ñ o r e s F e r p á n - Los colores del arco i r i s t a m b i é n son 
dez (don P r á x e d e s ) , Reyil la, l l a r r i c a r t y siete; los infantes de Lara , siete fueron; 
Colóm. como asimismo los famosos n iños de Eci-
Día 7 de diciembre de 10R—Centro j a y los botones de la guerrera de Velar-
Maur i s ta de la Inclusa, organizado por el de; siete gatos tiene en la barr iga, según 
mismo, oradores: s eño re s Benito Vil lanue- el dicho vulgar, todo el que se enfada; sie 
Abilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfer#nodadea de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
T Or«ftfi. 8, principal 
Joaquín Lombera Oaniioo. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
AWTOTÍIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general ." 
fermedades de la mujer.—Inyecienes 
006 v sus derivados. .¡je-
Co'nsulta todos los d í a s , de once y 
(lia a una, excepto los festivos. 
RURCOS, NUMERO \ , V ^ ^ 
Ricardo Ruiz de Pello"' 
CIRUJANO D E N T I S T A 
le ta Facultad de Medicina d« 
Consulta de diez a una y de t r f ^ e d í 
Ha trasladado MI c l ín ica a ^ . . I A ! ^ 
Primera, número 2, pr incipal , w,0 
aúrncra i 83. 
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E l - P U E B L O CÁNTABRO 
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A m zonas: la que sufre y la que pien- ' eii cuenta el que juzga es Ja cualdiad de 
U K a"6 aspira y la que lo tiene tod.. lo que va juzgar . A l verle hemos com-
^'I-TÍIJO prendido que p o s e í a todas las cualidades 
vea a nartidos pol í t icos tienen que ser que necesita un ador , v que esas cualida-
*oftCtivo de la voluntad nacional. ftea e s t á n educadas; se've que ha estudia-
unJrtr ciuc recordar la idea de propagan-. <|,, muc" 
"" hasarse en ella para solución de los que asi 
ATENEO 




cho y con detenimiento, a la vez 
S imi l ándose bien lo estudiado; lo 
'(pie le fa l la es lo (pie no se adquiere sino 
; non-
I ¿üé hay que descubrirlos. ; bre el tablado del escenario y ( 
G ^ f í f i i e tenemos delante amplios h j c o n la p r á c t i c a , .a fuerza de moverse so-
• y qw   esc rirl s. ¡ b r e l ta la  l esce ari  v enfocado 
/", « partidos de antes de" la guerra se \ por l a luz de las b a t e r í a s . Que es lo (pie 
agotados. 
I'fí f i e r r a ha 
1 , i(fs un ideal superior a las necesida-
Pl ociales que h a b í a antes del conflicto. 
(les ^j-ibo el orador ia responsabilidad 
l"1?¡,c partidos, que no estaban prepa-
Vl l para la guerra. 
"nve (fae 110 ''s s"1" t'n Rsl)aria (londe se 
• necesaria la r enovac ión de los vie-
^ f a r t i d o s , sino t a m b i é n en otras mu-
«nac iones , 
u v <PI(> hacer resurgir otros nuevos 
, ¡os v para ello se exigen mievos or-
ismo-''-
i u - ¡d i f e r enc i a f n el teatro, y en todos los ra-
¿ u e r r  hecho despertar en ios \ mos de la vida, al aficionado del profesio-
nal 
Y el publico ayer fué lo pr imero que 
considero, y por eso a p l a u d i ó colurosa-
ments, porque lo merec í a . E l personaje 
que interpretaba, con estar lleno de difi-
cultades, con ser acaso el «papel» m á s d i -
fícil d'el teatro c o n t e m p o r á n e o , estaba 
bien cfnnprendido, bien cirnipnesto y no 
peor sostenido; tal vez muchos actores, 
hechos ya, le hubiesen dado m á s so l tum, 
pero no mas c a r á c t e r , n i tanto siquiera. 
(Albora, c o m p a r á n d o l e con Puga, en es-
te mismo papel, acaso - uno de los m á s 
grandes t r iunfos de este gran actor, natu-
ralmente que no resiste la c o m p a r a c i ó n , 
porque, es m á s , n i debe hacerse siquiera. 
El t r iunfo , pues, ha sido verdadero, y 
püede el s e ñ o r Solano estar satisfecho 
por ello y por haber contr ibuido a que iíLa 
(iota de Leche» baya t e ñ i d o nn buen In-
greso. 
iimeníud Tradicionalisía. mente, lo que me p a r e c i ó la función de 
ayer. 
Ricardo Puga—que hizo el papel del 
criado—, Celia Ortiz, El isa S á n c h e z y 
Domínguez , todos merecen t a m b i é n un 
aplauso caluroso, así como los organiza-
dores de la func ión . 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
^ T o r n i i n a diciendo que los Gobiernos lie-
1 nie ensanchar los horizontes y tener 
^Bpbarar las soluciones necesarias pa-
" Resolver los problemas que se han 
^id^icabar ' - I conde su discurso, el nu-
Uo 'v dist inguido púb l i co (pie ocupa-
iuel 1 píiV'"' ^ ovac ionó calurosamente.. 
el 
Velada teatral. 
Cuadro a r t í s t i co de O^anizada por 
Juventud y en el sa lón do actos de la 
•ama" ^ c e l e b r a r á hoy domingo, a las 
• Ve la tarde, una bonita y entretenida 
8Ctóda teatral, la que, contando con los 
V tVii'Sias jóvenes que componen dicho 
Viro ar t ís t ico, no es aventurado espe-
í r sea un éxito m á s que a ñ a d i r a los 
jics obtenidos-por el mismo en si rac-
üMCiÓn'de a ñ o s anteriores, 
ros señores socios que deseen recoger 
.' invitaciones para asistir a l a misma, 
niieden hacerlo en la S e c r e t a r í a del Círcu-
^Tradicionalista ' Burgos, 1, pr imero) , 
t0¡¡ce a unn de la m a ñ a n a y de tres a 
¡jnco de lo tar<le. 
Liga Oficial de Contribuyentes. 
Presidida por don Buenaventura Ro-
dr íguez Parcfs, y con asistencia de los se-
ñores Río Pérez , Valle, Riva, Maya, Ma-
ten, H e r r e r í a s , Ruiz, (Puelles y Córdoba , 
se ce lebró ses ión para la elección de car-
gos. 
iSe da lectura, de una carta (pie dirige, 
e) s eño r Casado al s eño r presidente y de 
i.-i cual se da por enterada la jun ta . 
Por a c l a m a c i ó n se designan los car-
gos en la siguiente forma: 
Presidente, don Biienaventuru Rodri-
miez Parets. 
Vicepresidente pr imero, don Antonio de 
1.a Riva. 
Vicepresidente segundo, don LAngel Jado 
Canales. 
Tesorero, don Federico del Río Pérez . 
Secretario, don Pablo M . Córdova . 
Vicesecretario, don Herardo del Valle. 
Se nombraron las Comisiones reglamen-
tarias y se levan tó la sesión. 
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S a l a N a r b ó n 
H O V 
A 200 POR HO^A! 
Finísima é interesante 
:-: comedia italiana t- l 
UNA CARTA 
LA G O T A I I E LECHE 
¡{eciliimos la siguiente s i m p á t i c a carta: 
Señ'ir director de El , m 'F . i t i .o CÁNTABRO. 
Wmñ el día de ayer le ha sido mipuesta 
la gran cruz c iv i l de Beneficencia a sor 
Ramona O r m a z á b a l , Supe.riora del hos-
pital civil de San Rafael, y todos nos-
otros, aunque.no hemos tenido represen-
tación en tan solemne acto, a p l a u d í a m o s 
también con todo nuestro corazoncito los 
discursos que se pronunciaron, porque, 
letieínos que estar m u y agradecidos a 
tan santa y virtuosa madre. 
Cnn júbilo inmenso nos enteramos que 
también el Ayuntamiento de Santander, 
por unanimidad, solicita el mismo pre-
mío pava uu bienhechor nuestro que a l lá 
i-n la Habana, con fatigas y desvelos, ha 
conseguido un éxito en la susc r ipc ión pa-
ra esta Gota de Leche, pues ha supera-
,1,1 :¡ lo que h a b í a m o s calculado. Sabe-
éOS lo que ha luchado para esto el doc-
loí Celedonio Alonso y Maza, y bien po-
ní sería este premio si en la otra vida no 
ié esperara otro mayor, como le espera a 
}a venerable sor Ramona O r m a z á b a l . 
Queremos, s eño r director, que no se 
Myide tampoco a otros m o n t a ñ e s e s que 
8Ü&, en las A m é r i c a s , lucharon y l u d i ñ u 
por enviarnos los auxilios que nos redi-
mirán de esta vergonzosa m o r t a p d á d . 
En Buenos Aires el doctor don Angel 
Gutiérrez, personalmente, en coche, y 
con varios mensajes de los que envió esta 
Gota de Leche a los m o n t a ñ e s e s de aquel 
país, fué recorriendo, casa por casa, v i -
sitando a los prohombres de. la colonia y 
a otros e s p a ñ o l e s ; los fué comprome-
tiendo a una solemne sesión en el Club 
Español, que se verificó el 3 de septiem-
bre del a ñ o antepasado, y entre ve in t idós 
montañeses all í reunidos les habló, de t a l 
inodo que all í mismo r e u n i ó cinco m i l 
ateos para encabezar l a susc r ipc ión . 
¡ [Nombróse a l l í mismo la Junta recob-c-
jbra, cuyo presidente, don Manuel Kon-
Vctha, abandonando sus negocios duran-
te mucho tiempo, se dedicó de lleno a 
completar la gran susc r ipc ión , cuya can-
tidad es ta l que sólo le i n d i c a r é que nos 
Imn girado los intereses de medio año ¡0¿ (ie San Juan que forman par te de es-
ii'' dicho capital , cuyo semestre ren tó ta Asociac ión euca r í s t i c a . 
i bil pesetas ( m i l ciento una pesetas). ^ 
En Manila, don Carlos Rodr íguez Go-
'UÍ'I sigue luchando con loco entusias-
mó entro los pocos m o n t a ñ e s e s all í resi-
dentes y piensa alcanzar cinco m i l pe-
sos. 
Como nosotros no podemos olvidar a 
^los buenos paisanos, queremos hacer-
'í'«instar ante todos los m o n t a ñ e s e s , pa-
,; i si Uenen a bien premiarlos en este mí-
^ " J inundo lo hagan sin falta, pues en 
'' "lio no les f a l t a r á la m á s grande ova-
,n de todos los que vamos falleciendo 
5 lia» faüecid 
Las Marías dejos Sagrarios 
Junta general. 
T e n d r á lugar hoy a las cuatro de la 
tarde, en la iglesia par roquia l de la 
A m i n c i a c i ó n . presidida por nuestro exce-
len t í s imo prelado. 
El orden será el siguiente: 
1. ° Es t ac ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
2. ° Lectura de la Memoria por la se-
cretaria. 
3. ° Cuenta por la tesorera.- del estado 
económico de la Asociac ión . 
• i . " Nomliramienlo de la nueva Junta. 
Nuestro a m a n t í s i m o prelado d i r i g i r á 
su autorizada palabra y d a r á la bendi-
ción. 
•De esperar es que asistan todas las Ma-
r í a s de Santander y t a m b i é n los discipu-
[| 
—^.uo, y que no somos pocos en 
•s a Moníana, pues llegamos a '28.000 en 
ostos dos ú l t imos lustros. 
Un niño llorón-
(Por todos sus c o n t e m p o r á n e o s . ) 
MUSICA Y T E A T R O S 
SALON P R A D E R A 
L a función de ayer. 
el &iih ,-n " de av'Pr ,lílbía despertado en 
9ue hacC0.U-n.grai.,.(lísimo ¡" terés; de a q u í 
la venta de las 1 
varios d í a s , apenas sê  a n u n c i ó 
SIU'IISM,— ",0 ' «ca l i dades , lodos se apre-
n.ii-a conseguir la suva, para no que-
Mlj( 1 sm asistir a la función por falta de 
leeli* Asoriación benéfica «La Gota de 
dablém'qlle orSanizó la fiesta, tuvo indo 
¡tlehtfl •,in ^ ran acierto, que segura-
t'intria. , r á . d a d o 1>0'no '^sulfado muv 
1 "^"es beneficios. 
11,0- s e ' l l 'V ;1 inter<is estaba jus t i f icadís i -
' 'ni'ión 1 nada mfino8 ' I ' 1* de dñft 
toSfi i i en a cfue ^ a a representar, con 
dq h irCO,,ni)añía de l in aficionado 
M Í Coi ctaUdad; (T,le este aficionado, que 
las t H r o a. v ^ ' ^ í a arrostraba todas 
' • 'mociHn sooiales. era una persona tah 
f,hia P i l C t o m o R a n ^ n Solano, y <l"* la 
(|" reni-n .era uria cnmedia tan difícil 




' l e í t í r o S Protagonista sólo h a b í a sido 
tfnmSiPs0r d08 actore8 'españoles : 
y ' i n o l e¿f in t e ré s tomaban parte todos. 
• ' ' ' ^ ' • ¿ r í e s b í ^ f 1 teatro ^ P ^ s t o s a 
W$ siivnc , 'eseryas, porque eran ami- ...... „&UOww ^ n— 
BUS m / ' + a de serl0' t e n í a n fe como saben nuestros lectores, se hallaba ^ o a hablarle a?^ d ^ ^ « p t 0 denlos ^ - I r i e a , que anteayer sa l ió de Pamplona. 
POR TELÉFONO 
* E l Estatuto de Cataluña. 
BARCELONA, I8 . -Cerca de lá una de 
esta madrugada t e r m i n ó la r e u n i ó n que 
celebró el Conseja de la M a n c o m u ñ l d o d 
con tos parlamentarios adjuntos. 
El presidente s eño r Puig y Cadafalch 
dijo a los periodistas que h a b í a quedado 
u l t imada la parte del Estatuto C a t a l á n re-
lat iva al Parlamento y al Gobierno re-
gional . 
•Añadió que. con esto, h a b í a epiedado 
completo el Estatuto, en el cual sólo se 
han introducido ligeras modificaciones. 
Anunc ió que, el mié rco les por l a tarde, 
vo lve rán a reunirse para t ra tar de otros 
asuntos. 
Preguntado si con motivo de la suspen-
sión <le g a r a n t í a s se h a b í a pensado, por 
parte del Cabierno^o por parte de la Ge-
neral idad, en aplazar la Asamblea anun-
ciada para los d í a s 24 y 25, contes tó que 
no y que la Mancomunidad ftada tiene 
que. ver con esci v s e g u i r á laborando. 
La asamblea (ie alcaldes o de represen-
tantes de A y u n t a m i e n t o s — d i j o — e s t á com-
prendida dentro de la ley y nosotros ac-
tuaremos siempre dentro de ella. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Sólo partos y enfenuedades propias de 
la mujer. 
Kx profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za-
ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27, 2-
Del G o b i e r n o c i u i l . 
Llegada del gobernador propietario-
Ayer m a ñ a n a , en el correo de i a l ínea 
del Norte, Uegtf a nuestra ciudad el gober-
nador c i v i l , don Agus t ín de I.aserna, que, 
el Rey. le cual le hizo varias preguntas 
respecto a asuntos de nuestra ciudad. 
Cómo siempre/—nos man i f e s tó el s eño r 
Laserna—el. Rey se interesa mucho por 
nuestra ciudad, teniendo muchos y m u y 
interesantes recuerdos para S í i n t ande r . 
T a m b i é n s a l u d ó en Madr id el s e ñ o r La-
serna a los infantes do nCarlos y d o ñ a 
Luisa, nuestros h u é s p e d e s ilustres, que 
asimismo le hablaron gratamente de San-
tander. 
Nos despedimos seguidamente del se-
ñ o r Laserna. d á n d o l e la bienvenida y de-
seándo le completo restablecimiento para 
una p e q u e ñ a ind i spos ic ión que anoche le 
aquejaba. 
L A R E V O L U C I O N P O R T U G U E S A 
Dice un testigo ocular. 
POR TELÉFONO 
BADAJOZ, 18.—Ha llegado de Por tu-
gal un españo l que se niega a fac i l i t a r 
su nombre. 
Este ind iv iduo ha hecho importantes 
declaraciones acerca <iel movimiento re 
volucionario en i a n a c i ó n •vecina. 
Dijo que él ha estado preso durante 
tres meses, siendo puesto en l iber tad 
merced a las gestiones del cónsul de Es-
p a ñ a . 
H a b l ó acerca de los motines ú l t i m o s y 
m a n i f e s t ó que se t r a t a horrorosamente 
a los presos pol í t icos , de l o s cuales hav 
2.200. 
A ñ a d i ó que se h a b í a encarcelado al ex 
min i s t ro de l a Guerra Barreto por el so-
lo delito de ser republicano. 
E l Gobie rno—af i rmó—no piensa m á s 
que en l ibrarse de enemigos pol í t icos que 
puedan disputarle el disfrute del Poder, 
No v o l v e r á n a reunirse—dijo— las ac-
tuales Cortes, porque si esto se intenta-
ra, s e r í a impedido por l a fuerza. 
L a po l i c í a recorre las calles de las po-
blaciones. 
Un grupo de revoltosos que a t a c ó el 
Ve lódromo fu^ rechazado. 
T e r m i n ó afirmando que la s i t uac ión del 
pa í s es terr ible . 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dloe el conde. 
El presidente, al recibir a los periodis-
tas, di jo que h a b í a estado despachando 
con el Rey y que las ú l t i m a s noticias acu-
saban t r anqu i l idad en Barcelona. 
Ya h a b r á n visto u s t e d e s — a ñ a d i ó — q u e 
la «Gaceta» publ ica el decreto de convo-
catoria ele• las Cortes, a pesar de cuanto 
sé h a b í a dicho en contrar io. 
El lunes celebraremos Consejo de m i -
nistros, aunque no respondo de que pe 
pueda aplazarse, pues no tenemos que 
t r a t a r cuestiones de urgencia. 
L a r e u n i ó n t e n d r á ú n i c a m e h t e por ob-
jeto el despacho de asuntos de t r á m i t e . 
T a m b i é n di jo que h a b í a conferenciado 
con el min is t ro de Haciendo, s e ñ o r Cal 
betón, quien le hizo un relato de los tra-
bajos que se vienen realizando en dicho 
minis ter io para l a confección del presu-
puesto. 
Estos trabajos obligan a ocupar a l per-
sonal del minis ter io durante las horas 
extraordinarias , pues es cr i ter io del Go-
bierno leer los presupuestos en las Cor-
tes el d í a 21. 
M a ñ a n a i r á el conde de R o m a n ó n e s a 
Arapjuez, invi tado por el Rey, para to-
m a r parte en una cace r í a . 
S a l d r á de Madr id a las once de la ma-
ñ a n a , en a u t o m ó v i l , y r e g r e s a r á al ano-
checer. • • 
T e r m i n ó diciendo el conde de R o m a n ó -
nes que h a b í a firmado un decreto por el 
que se dispone que en lo sucesivo depen-
dan del minis ter io de Fomento los asun-
tos relacionados con la Industr ia pes-
quera. 
L a «Gaceta». 
Este d ia r io oficial publ ica hoy un de-
creto convocando a la apertura de las 
Cortes para el p róx imo martes, 21 del co-
rriente'.. 
T a m b i é n publ ica las reglas para la ex-
p o r t a c i ó n del aceite de ol iva y u n aviso 
del minis ter io de Estado anunciando que 
nuestro embajador en Londres comuni-
ca que han quedado sin efecto todas las 
restricciones para la expor t ac ión de la 
hojalata. 
En Gobernación. 
El subsecretario de Gobe rnac ión mani-
festó que el .gobernador de Rarcelona le 
h a b í a telegrafiado diciendo que la t ran-
qui l idad durante la m a ñ a n a ha sido per-
fecta." 
Sin embargo, la Po l i c í a , durante la 
madrugada, ha continuado sus registros 
en los domici l ios de Asociaciones obre-
ras. 
Han sido detenidos algunos caracteri-
zados societarios. 
En Fomento. 
El min is t ro de Fomento, m a r q u é s de 
Cortina, ha rogado al conde de la Morie-
ra figure en l a Comis ión que h a b r á ie 
d ic taminar acerca de la p r ó r r o g a dé lo? 
convenios comerciales con los países ex 
tranjeros. 
A dicha Comis ión p e r t e n e c e r á n a d e m á s 
un c a t e d r á t i c o de E c o n o m í a po l í t i ca , que 
lo n o m b r a r á el min is t ro de Fomento, y 
un alto empleado de la Banca, que s e r á 
designado por el min is t ro de Hacienda. 
E l m a r q u é s de Cort ina ha llamado a 
su despacho a una Comis ión de las enti-
dades obreras, con motivo de las recla-
maciones que tiene formuladas para que 
en las obras p ú b l i c a s se dé ocupac ión H 
los verdaderos obreros. 
A dicho efecto se f a c i l i t a r á n bonos de 
trabajo, que s e r á n repartidos entre aque-
llos. 
gl'm las noticias que se tienen por fide 
dignas, és te es una cosa t ruculenta . 
Sin embargo, a ñ a d e , algo deben dejar 
t ras luc i r esas informaciones , cuando -I 
nuevo r é g i m e n perdura. 
Expone algunos datos de la nueva or-
g a n i z a c i ó n social en Rusia y a ñ a d e que 
aunque no son bastantes claros se i i a s lu -
ce que [4 crue se t r a t a de af i rmar es la 
d e s a p a r i c i ó n del capi tal , s egún el con-
cepto que de él tienen los socialistas. 
id.a Correspondencia de E s p a ñ a » se 
ocupa de la suspens ión de g a r a n t í a s e i 
Barcelona, asegurando que, m á s que ai 
movimiento obrero obedece eüta aiedida 
a l estado de á n i m o en que hace a l g ú n 
tiempo se encuentra la g u a r n i c i ó n de la 
ciudad condal. 
Dice, que el Gobierno ha cre ído que con 
tal- medida se c a l m a r á n los á n i m o s . 
Agrega d e s p u é s que el Gobierno pens;; 
ba solucionar el problema aprobando el 
Estatuto c a t a l á n , pero ahora este progra-
ma h a b r á de aplazarse, porque las Cor 
tes no p o d r á n reanudar sus labores. 
Te rmina diciendo q u é ce leb ra r í a qué 
esta medida fuese u n sedante para cal-
mar las pasiones, aunque se lamenta de 
que tan frecuentemente se haga uso de 
esos medios tan extremos. 
"La J o r n a d a » se ocupa de la s i tuac ión 
pol í t ica , diciendo que es tá representada 
por dos grandes núc leos que no difierefl 
esencialmente en nada. 
F,l Gobierno l ibera l debe tener p r é s e m e 
que los perturbadores no es t án tan 96}6 
en la calle, sino dentro de la pol í t ica . 
Los ideales del Gobierno conservador 
quedaron ayer reflejados eñ el Gobierno 
l iberal con l a s u s p e n s i ó n de las garan-
t í a s constitucionales. 
Termina diciendo que an es de avan-
zar por este camino el Gobierno debe me-
d i ta r serenamente. 
Alba de caza. 
El ex minis t ro de I n s t r u c c i ó n publica, 
s eño r Alba, ha marchado hoy de cacer ía 
i b provincia de Zamora, 
R e g r e s a r á él p róx imo martes. 
L a próxima ses ión de Cortes. 
El presidente del Congreso, .señor V i -
Uanueva. ha manifestado que para la 
p r ó x i m a sesión del Congreso tienen pedi-
da la palabra los diputados señores l.a 
zaga, Prieto y Barcia. 
E l s eño r L a z a g á se o c u p a r á del proble-
ma de Marrueco;*; el señor Prieto de la 
pol í t ica de abastecimientos, especialmen-
te con refereiicbi a los tiempos del seño r 
Ventosa, y ol s eño r Barcia f o r m u l a r á 
unas preguntas relacionadas con el via-
je del c'i nde de Homanones a P a r í s . 
Después pronunciara un discurso el 
nesidenlc del Consejo. 
El programa liara la primera sés ión es 
el siguiente: 
Proyectos de ley sobre a u t o n o m í a y 
presupuestos.—-Nombramiento desuna Co-
mis ión especial que estudio el dictamen 
sobre a u t o n o m í a y redacte la orden del 
d ía para la sesión del miérco les ,—Nom 
LflBORflTORiO DE flNftLISIS 
Dirigido por el doctor CELA 
Ex c a t e d r á t i c o de la Universidad Central. 
Auálisis clínicos, de medicamentos, 
•• -• alimeutos. etc. etc. 
Investigaciéu microbiológica 
• -• de gérmenes patógenos - -
I 
HORAS DE DESPACHO: 
De NUEVE a UNA y de TRES a SIETE 
PEREZ DEL MOLINO Y C0MP.A--Santander. 
C o m p a ñ í a , n ú m e r o S, 2 . " 
•Los que- estaban en el teatro se opu- Sabemos que la «Unión Ciclo-Motoris-
sieron a ello, l i b r á n d o s e una verdadera ta» t rabaja incesantemente para llegar a 
batalla campal. 
Mucbas mujeres se desmayaron. 
U n joven r e su l t ó y r i i v í s i m a m e n t e he-
rido. 
Acudió la pol ic ía imponiendo orden. 
Dos detenidos. 
En la calle del Conde de Asalto ha sido 
confeccionar en plazo breve sus progra-
mas de carreras para el p r ó x i m o verano, 
y que en él figura uria monstruo de bici -
cletas. 
Los directivos han tomado sus cargos 
con g r an c a r i ñ o y, en par t icu lar , su pre-
sidente, el sefior' López Dór iga , de cuya 
detenido uu indiv iduo, a quien se le sor- act ividad y entusiasmo nos han hablado 
p r e n d i ó repartiendo proclamas revolncio- con gran encomio sus c o m p a ñ é r o s . 
nanas. 
Se le condujo a la C jqü l an i a general. 
T a m b i é n ha sido detenido el agitador 
Mi tanda . 
Registros domciiliarios. 
H a n continuado los-registros domici-
liariojs. 
Se han llevado a efecto t a m b i é n algunas 
detenciones, e spee i á lmen te de individuos 
pertenecientes a La Confederac ión del 
Trabajo. 
•Hay en total Kfc? detenidos. 
El regimiento de América 




V alencia, 18.—Jian comenzado a circu-
lar rumores de que en Chiva h a b í a n ocu-
r r ido sucesos a consecuencia del conflic-
Ha lle;rado"el regimiento de i n f a n t e r í a to algarrobero, a d e l a n t á n d o s e la huelga 
de Amér i ca , que procede de Pamplona. 
Las tropas entraron en la ciudad forma-
das y al son de la m ú s i c a , por el paseo 
de Colón . 
Hojas clandestinas.—Nuevas detenciones. 
—Se reproducen los sucesos en la Uni-
versidad. 
general, que estaba anunciada para el 
lunes. 
Los huelguistas derr ibaron varios pos-
tes de la l í n e a e léc t r ica , propiedad de la 
C o m p a ñ í a H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , que 
surte de fluido a l a capital , y se asegura 
que t a m b i é n interceptaron la l í nea f é r r ea . 
Hov se han repartido unas hojas d a n - 1 Fd gobernador c i v i l conf i rmó el p r imer 
hranuento de una Comisión que in terven- ; destirias invi tando al pueblo a la revo-, extremo, negado el segundo, 
ga en la suspens ión de g a r a n t í a s y ea,• IUGÍÓIÍ. " í • L a . H i d r o e l é c t r i c a - ha fijado anuncios 
.otros proyectos que presente el Cobierno. | Los individuos que las r e p a r t í a n fjiéron diciendo que", a consecuencia de importan-
Este tiene gran in t e ré s en la c reac ión inmediatamente encarcelados. I t í s i m a s a v e r í a s , ú n i c a m e n t e p o d r á sumi-
inmediata del Banco Nacional Agrar io . ¡ gr i la Universidad se han reproducido nis t rar Hóido a algunos de los sectores. 
En la pr imera sesión del Congreso se jos incidentes, 
d e s i g n a r á t a m b i é n la Comis ión (juc ha | Numerosos í í rupos , simados en la puer-
de i r el d í a 23 a Palacio con motivo del l.lt profirieron f r i tos , ofensivos unos pa-
santo de Su Majestad él Rey. I r i l K s p a ñ a v molestos otros para Cata-
Habla el ministra de Hacienda. lúfiíi. 
El ufíeraldo). de esta noche publica la Inmediatamente vinieron a las manos, 
in terviú que uno de sus redactores ha ce- p r o p i n á n d o s e gran n ú m e r o de bofetadas 
l ébradó con el minis t ro de Hacienda, se- v bastonazos. Durante la refriega sonaron 
ñ o r Calbe.tón, sobre cuesiiones ecónómi- algunos disparos 
éftg. . ' | L a P o l i c í a dió un toque de alenciór i , in 
Manifes tó el m i n i s i m que el presupnes tentando déspejAT; 
to del a ñ o último a s c e n d í a a 1.:170 m i l l o - ' []n grupo hito frente a la tuerza pú-
nes, con un déficit de :«)1. cosa que no es uncu: se oyeron m á s de veinte disparos. 
«ie estimar si sé tiene .m'cuenta qué e] 
déficit habido no alcanza ni con mucho £ | «Alfonso XIH», a Barcelona. 
; i l de los presupuestos de otros pueblos. | CAHTACENA, IX.—iA las cuatro y me-
IMce qUé al confeccionnr los presnnues- día de la tarde ha zarpado con rumbo a 
ros se han tornado como base jos del s eño r Barcelona el acorazado «.Alfonso XII I» . 
Cronzález IJesada, a ñ a d i e n d o ( p i e j o s in-
gresos d'-jan expedila la solución a los 
problemas planteados. 
Hace h i n c a p i é ep lo que se refteíe a los 
nuevos ingresos y al sistema de adminis- \ 
i r ac ión que se sigue y a éste respecto di i 
ce que no hay que buscar la medula de | 
la cues t ión en los nuevos ingresos, sino 
en una recta a d m i n i s t r a c i ó n . 
El presupuesto del s eño r Pesada, a l e a n - ¡ 
zaba la simia de IMU millones, impor- , 
No h u b o desgracias que lamentar. 
Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O 
tando los gastos 1.750; 
El déficit—dice—que existe es fác i lmen-
te enjugable. 
T ra t a de spués de la c u e s t i ó n de los 
Aranceles y habla de la constil lición de 
la-Junta de Aranceles y Valoraciones, ex-
poniendo la s i tuac ión y los puntos que la tiempo persistente. 
Comité de segunda categoría. 
Éste Comité pone- en conoc imien tó de 
los Clubs interesados, que los partidos de 
cam|MMinalo de segunda caleiroria anun-
ciados para hoy, quedan suspendidos 
hasta nuevo aviso, por motivo del mal 
cues t ión a l c á n z a . 
T a m b i é n se ocupó de la renovac ión que 
se avecina con respecto a los privi legios 
del Banco de E s p a ñ a y t e r m i n ó hablando 
de las Obligaciones del Tesoro para r e í a - , 
clonarlas con la deuda de Tesm-erla. 
A últ ima horffa. 
El conde recibió a los periodistas en 
C o b e r n a c i ó n , de spués de salir del Ateneo. 
Manifes tó , respecto al debate pol í t ico, 
que a c e p t a r í a todas las intei'pelaciones 
que le fueran anunciadas. 
La Junta del Ateneo vis i tó al conde pa-
r é presentar la' d imis ión de sus cargos, 
por los incidentes habidos allí . 
pon Alvaro les di jo que era necesario 
q u é desistieran de su propós i to , ya que 
él, que era el agraviado, no se daba por 
ofendido. 
Loa detenidos por esos incidentes son el 
presidente y el secretario de la Juventud-
escolar soeialista,-
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LáínZ.- M e r c e r í a 
LA S I T U A C I O N E N B A C R E L O N A 
s Nuevos desórd6D6S ha salido en viaje de inspección para A l 
geciras y Ceuta. 
De Abastecimientos. 
El min is t ro de Abastecimientos ha ci-
tado a una r e u n i ó n al Comi té de Abonos 
Agr íco las , para informarle respecto a la 
i m p o r t a c i ó n a E s p a ñ a de los Estados U n i -
dos de veinte m i l toneladas de sulfato 
en la Universidad. 
Santander. 19 de enero de UU!).—Fd Co-
mité . • 
De todo un poco. 
Los señores del margen iléeose Comité 
de pr imera B) no se lian dignado indi -
carnos si boy hay p nó part ido de cam-
peonato. Suponemos que se celebre el en-
cuentro « S i e m p r e Adelanle))-<(Santander 
F. C » , en los Campos de Sport, a las tres 
y cuarto, y hemos oído en un Centro de-
portista que., de llevarse a cabo el match, 
ser ía arbi trado por el gran f'agaza. 
lleconieiidamos a los aficionados que 
se tomen la molestia de acudir a los Cam-
pos de Sport en la tarde de boy, por si el 
part ido se celebrara. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j u n t a general 
ex i raord inar ia hoy, domingo, a las once 
y media de la m a ñ a n a en pr imera con-
vocatoria, y a las doce, en segunda, 
con objeto de t ra tar un asunto urgente. 
Se ruega, por lo tanto, a los socios la asis-
tencia.—El secretario. 
Convocatoria. 
Se convoca para hoy, a las nueve de la 
noche, y en el café de «La M o n t a ñ a » , de 
don Feliciano M a r t í n , a. lodos los socios 
que integran la Sociedad futbolista «Los 
once bú fa los invencibles», a una r e u n i ó n 
que c e l e b r a r á - e s t a Sociedad.' 
Dada la importancia de ios asuntos a 
tratar , se ruega a los seño re s socios la 
n ías p ú ñ t u a l asistencia. 
* « * 
A Odelleta han marchado fuerzas de la 
Guardia c iv i l en a u t o m ó v i l . 
Viajeros llegados de Chiva dicen que en 
aquella localidad los á n i m o s e s t á n m m 
excitados. 
POR T E L E F O N O 
Discurso de M. Poincaré. 
PARIS.—A las tres de l a tarde fue 
abierta la sesión preparatoria de las 
Conferencias de la Paz. 
Los delegados de las potencias belige-
rantes conocidas, ocupan sus puestos en 
el salón l lamado del «Reloj», del minis-
terio de Negocios Extranjeros. 
E l presidente M . P o i n c a r é fué recibida 
con los honores correspondientes a su 
alta j e r a r q u í a . 
Acto seguido, el presidente de l a Repú-
blica p r o n u n c i ó el siguiente discurso: 
— « F r a n c i a da l a bienvenida a los se-
ñ o r e s delegados de las naciones amigas, 
que escogen para veri lear sus impor tan-
tes trabajos esta ciudad que durante cua-
tro a ñ o s fué el objetivo del enemigo y que 
ivaHzó sacrificios cruentos sin tener.res-
ponsabilidad en l a guerra . 
Nos reunimos para concertar una paz 
justa, y los pueblos que han enviado sus 
delegados a las Conferencias, par t ic ipa-
r á n en esa paz, y a que ellos sufrieron 
las injusticias de l a guerra . 
La verdad de l a guerra ha sido descu-
bierta en los archivos de los Imperios 
ca ídos . 
No p e r s e g u í a n és tos o t ra finalidad que 
la h e g e m o n í a europea y l a d o m i n a c i ó n 
del mundo, buscando un fútil motivo pa-
ra aplastar a Servia y tomar el camino 
de Oriente. 
Por Bé lg ica , se buscaba a Franc ia pa-
ra destrozarla. 
Todo este p lan fué deshecho por los es-
fuerzos de Ing la te r ra y Francia , que de-
tuvieron l a locura de los Imperios Cen-
trales. 
Nada significan todos los sacrificios 
ante la sa t i s facc ión inmensa de haber 
conseguido l a vic tor ia de Yk jus t ic ia y 
el derecho. 
Los fines que p e r s e g u í a Alemania se 
han manifestado a l cambiarse documen-
tos entre los pueblos beligerantes. 
Alemania ofrecía a Ing la te r ra una co-
sa y a Franc ia o t ra .» 
P o i n c a r é va enumerando d e s p u é s , por 
el orden en que entraron en l a guerra , 
los pueblos beligerantes del lado aliado. 
—«¿Y de A m é r i c a ? — d i c e — ¿ Q u é decir 
de A m é r i c a ? Saludo al presidente W i l 
son en nombre de Franc ia a g r a d e c i d a . » 
Habla del apoyo prestado a las armas 
aliadas por otros Estados 
POR TELÉFONO 
Las fuerzas de Barcelona. 
M A D R I D , 18.—Anoche estuvieron en el 
amón ico , tan necesario para abonar l»s domici l io del conde de R o m a n ó n o s los 
tierras, minis t ros de la Guerra y- Mar ina , con fe 
l ía informado el Comité que s e r í a pre- rendando largo rato con el jefe del <;c-
ferlble declarar libre, la expor t ac ión de bierno." 
dicho producto. 
americanos, 
o de « E s p a ñ a Spor t iva» de que se estremecieron al ver a Europa 
)jéto del sa-
En 
la presente semana, se dedica "un largo y d e s a n g r á n d o s e y siendo 
bien escr ib í a r t í c u l o a encarecer a los afi- queo. 
cionados santanderinos la cons t i t uc ión ; Af i rma que por las Canc i l l e r í a s se ha 
de la F e d e r a c i ó n Athlé t ica M o n t a ñ e s a . Su visto que la guerra estaba preparada con 
autor br inda la ' idea a? varios deportistas p r e m e d i t a c i ó n , 
locales y a los cronistas. | Hoy hace cuarenta y ocho años—dice— 
Estamos en un todo de acuerdo con re- que "el Imper io a l e m á n fué proclamado 
ferido trabajo, qué viene a robustecer la por el ejercito de un caudillo en Versa-
E l general Berenguer i n f o r m ó al con- c a m p a ñ a que pro athletismo tenemos ení¿.' "lies, que" r e c l a m ó la a d h e s i ó n a su te r r i -
Estas noticias se hacen publicas para ( le de que las fuerzas del E jé rc i to que liay ¡M '/ada. ' t o r i o de dos provincias francesas, como 
qUft lleguen a conocimiento de los in ier^- ' en Barcelona son suficientes para man- , * * * 1 su pr imera c o n s a g r a c i ó n . 
sa<fos. tener el orden púb l ico si ésto se p e r t f i - Se rumorea que en el campo .leí «Club Termina dreiendo que los delegados 
Los funcionarios públicos. bara. . Deportivo C a n t a b r i a » se van a realizar al- tienen en sus manos el porvenir del mun-
El s eño r Calbetón ha recibido la vis i ta I Por lo tanto, por ahora no i r á n m á s gunas reformas, y que, por tal causa, se do y declarando abierta la Conferencia 
del señor obispo de. Segovia, el cual ha fm-rzas que las del regimiento de Ame- s u s p e n d e r á n l o s partidos mienlras duren de la paz de P a r í s . 
otros""i 'UKruos y en 8118 cualidades v en Madr id , pasando una corta ' t é m p o r a - berea del clero en re lac ión con los nue- E l min is t ro de M a r i n a le d ió cuenta d 
* i ^ 8 enemigos (jue lodos tienen, por- da a l iado de su dis t inguida fami l ia . i v0« presupuestos. las not ic i 
m al fin •sei.,.'l mils. 0 merios alto; pero ' A p 
prt ró mn ' J ® l lbra de ellos, que iban al nueva 
y' ^aso M P(ír lu cnriosidad t a m b i é n sando 
A poco de llegar a Santander se hizo 
á m e n l e cargo del dobierny c i v i l , ce-
ias que ha recibido del coman 
r a m b i é n ha visitado al minis t ro de dante del acorazado «Pe layo» , en reía 
Hacienda una Comis ión de oficiales cuai c ión con las personas que se encuentran 
en sn in ter in idad el inteligente se- tos, para darle las gracias por haber re- detenidas a bordo de dicho buque. 
,",Vl,'%'deseo<T«1«f no ̂ W n ^ c o n ^ u n ' p o - cretario"de a(iüel\Veiüri), don Jos? Massa," f " ' ^ 0 favorablen^ente el recurso ín te r - ] 
tetó íi^fy salió R v ' ,'ctll'lu» so levanto ei . 
lílr'har.sp í l n *o]fino a escena, y al Por la noche, como de costumbre, salu- dad, con afrcglo a la nueva ley de fun 
' p u d i e r o n todos aplaudieron, y damos en su propio domici l io al s eño r La-- ciouarios. 
t?0 ^ aolnnHfl c1aloiV Cf>- nentusiasmo, serna, el cual amablemente nos recibió, I L a fiscalía de un Tribunal. 
0l^ue así f ^ 116 hH ,ni infado- hablando con nosotros un largo rato de ' 
a t si nos n o n l Un .ri&nfo. Claro es su i m p r e s i ó n en asuntos pol í t icos en ia 
w ?r Va bpU,rv 08 a ^ z g » 1 - ^ como un corte, durante sú estancia en la capital 
'? P n - m e í í 0 ^ ^ . ^ 8 8ería po8Íblei ^ - de E8Paüa-
0 (nnfi i( ión que ha df tener Nos m a n i f e s t ó - q u e Imbfn hablado con 
, 0 'nsano. " ' que "desde" l a 'ausencia del sefior Laserna puesto para que en lo sucesivo se les cDn- ' el gobernador c iv i l de la ciudad condal, 
a vez en el teatro, so levan tó el se hallaba al frente del Cobierno. | sidere como oficiales terceros en propie- ; t r a n s m i t í a n 
So indica al s eño r Manzano para ocu-
par la fiscalía del T r i b u n a l de Cuentas. 
L a Prensa y el momento. 
En «El Debate», R a m ó n de Olascoaga se 
ocupa del bolchevikismo y dice que, se-
esta madrugada notici a 
t ranqui ' izadoras. 
Un escándalo . 
BARCELONA, 18.—Esta, madrugada y 
en" ocas ión de estarse celebrando un baile 
en un teatro, p e n e t r ó en el local un grupo 
de jóvenes que se dijo eran catalanistas, 
promoviendo un e s c á n d a l o formidable y 
pretendiendo impedir la fiosta. 
Pí 
las obras. Los delegados escucharon el discurso 
Ahora cabe el preguntar, ¿dónde termi- puestos en pie. 
n a r á sus encuentros el e^mpeonato de se- Clemenceau, a s í que t e r m i n ó M , Poin-
gUñjda ca t egor í a? ca ré , ocupó la presidencia y acto seguido 
* * * se eligieron las secciones. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy D O M I N G O , a las cuatro y media de la tarde 
LA IMPOSTURA, comedia, HKKCULES, comedia en cuatro partes. 
VARIETES: Despedida de MARÜJILLA, bailarina. 
M AÑANA, debut do ADR1A ROD1 
EL- R U E B L O CÁINJTABRO 
ñ 
registradas. 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ocmcorclia, iiiiin. T". - Teléfono 
No hallai ido remedio radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd' ió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de' no eer as í , siendo esas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las inás graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
E l tratamient-o racional méus seguro es este específico, diferente de 
todos sus simniaree en su composic ión y en sus efectos, pu^s extingue 
r á p i d a m e n t e todas "sus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e ) de los cuales 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales f a rmac ío^ y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
• 
Concesionario exclusivo 
.JOSÉ: JVTAJRIIV GÍ^A-LAlV.- S K V I I . L A . 
quien e n v i a r á folletos gratuitos a quieneí j los soliciten. 
m m m m m m m i & B a m m m m m m m t i 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
V I N O 
P I N E D O 
El secreto de l a > i d a de rela-
ción. E l secreto de los hombres 
aptos siempre a gfcanáeis em-
presas, es el nnuite.nimlento dol 
equil ibrio nervioso. So •consi-
gue con el V I N O PINEDO. 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
F É L I X " I R U N 
Velasco, numepo 17 
Depósi to del reconstituyente Jerez 
Quina Morales. Especialidad para en-
fermos. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINE/ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avi«o8 a domic i l i o - -Te lé fono 668 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Rdoíerta & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A :: 
F2*a.tolo OalAn 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y t 
Abonos químicos. 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—Santander. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
de fama mund ia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resulta m á s econóimci ' 
que todos loe fiimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
mercio de. ul t ramar inos 
LOS A 2 C A R A T E S 
Teléfono? m'uneroe 25 y 29.—Torrelave^a 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos recla-
ttíB RIOS, Atarazana», 17. 
La hernia 
¡GRANDIOSO INVENTO! 
•Contención absoluta de l a hernia 
m á s voluminosa con el portentoso 
invento L I T T E R , aprobado por inda 
la clase méd ica . E l gran sistema 
Li t t e r , que no sé parece a n i n g ú n 
otro, es el ' f i l t imo adelanto de la 
ortopedia ' moderna. Permite los 
trabajos m á s rudos, es invisible y el 
m á s científico. Los niños se cur'an 
radicalmente. 
FAJA LITTER 
Sin r iva l ón el nimido, para vien-
fcrés voluminosos, caídos y opera-
dos. La F a j a Litter es adoptada en 
las " principales c l ín i cas , para las 
. u í . nnedades del e s tómago, hígado, 
vejiga y matriz. U l t imo adelanto. 
El representante ^le la ("asa Li t t e r 
e i t a r a ' e n 
los d í a s 20 y 21 actual, recibiendo 
en consulta en el GRAN H O T E L , 
Boulevard, número 11, de diez a seis 
de la tarde. E L U L T I M O DIA, D E 
D I E Z A T R E S 
V îcla religiosa 
E n la Catedral.—Misas a las seis la pri-
i i p ra hasta las ocho cada media hora; a 
las nueve y cuarto l a conventual; misa a 
las doce. 1 
Por l a tarde, a las cuatro y media, ro-
sario,. 
1 Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete,- siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. 
A las siete y media, s e r á la misa de co-
m u n i ó n general de la Arch ico f r ad í a de la 
Guardia de Honor. 
i Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s de la parroquia. 
A las seis y media s e r á la función de 
la Arch ico f rad ía de la, Guardia de Honor, 
con exposic ión de Su Div ina Majestad, 
rezo de la es t ac ión , rosario, ejercicios pro-
pios de esta devoción y m e d i t a c i ó n , ter-
' m i n á n d o s e c on la bend ic ión y reserva. 
De semana de enfermos, don Aurel io 
I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero dere-
j cha. 
1 Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media y siete. A. las ocho, la parro-
' q u i a i , con expl icac ión del Santo Evange-
lio. A las nueve y media, lQ dé la Tropa 
alojada en el edificio Exposic ión . A lafi 
diez y media, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de la parroquia. A las once, misa 
iv/ada con a c o m p a ñ a m i e n l o dé órga i íp , 
. hac i éndose durante ella la conferencia 
, (Inctrinal para adultos. A las once y me-
dia se e x p o n d r á Su Div ina Majestad, qne-
i dando de. manifiesto, velando cna tm con 
pregantes hasta la cont lus ió 'n del ejerci-
cio de la tarde, que d a r á pr inc ip io a las 
cuatro, c a n t á n d o s e , el Santo Dios, segui-
r á la es t ac ión , rosario, acto de desagra-
vios y s e r m ó n , que p r e d i c a r á un padre 
Pasumista, terminando con la reserva y 
bendic ión del S a n t í s i m o . 
San Francisco.—De seis n odip y mediá , 
misas cada media hora; la primera con 
plá t i ca . A las nueve, la parroquia l con 
p lá t i ca ca tequ í s t i ca . A las once y doce, 
misas i-ezadas; la ú l t i m a con p lá t i ca . 
Por la tarde., a las tres, catequesis de 
n i ñ o s . A las seis, rosario de penitencia de 
la V. O. T. de San Francisco, ejerclcií? 
mensual al glorioso Patr iarca San José 
y p l á t i ca . 
Anunciación—(Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y m e d í a , 
cada media hora. LA la nueve, la parro-
quia l y de catequesis, con p lá t i ca . A las 
nueve y media, i n s t rucc ión ca t equ í s t i ca 
para los n i ñ o s . A las once y dece, misas 
rezadas. 
Por lo larde, a las seis, se r e z a r á el 
santo rosario y ejercicio de la Corle de 
Mar ía para convers ión de los pecadores. 
'De semana de enfermos, don Luis Bé-, 
lloc¿f. Padil la, '4, tercero. 
Santa Lucía. -Misa,- de seis a nueve 
cada mbdia hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la par roquia l con p lá t i -
ca. A las once, catequesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, o.xplciación del 
catecismo'a los n i ñ o s . A las seis y media, 
santo rosario, terminando la novena a la 
Salda Fami l ia . 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas Ce-
zadas de cinco a nueve cada tnédia hora. 
A las ocho, misa con óíg&no en el al tar 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . A las ocho y 
media, c o m u n i ó n general de los Congre-
gantes Estanislaos. A las diez y media, 
misa dé c o n g r e g a c i ó n de Lifises. A las 
once y media, misa rozada. 
Por la tarde, a las cuatro, no h a b r á con-
g r e g a c i ó n de Hijas de M a r í a , p r imera sec-
ción, por celebrarse a la misma hora la 
j u n t a de las M a r í a s de los Sagrarios. A 
las seis y media, rosario y m e d i t a c i ó n . 
E n el carmen.—Misas rezadas dé seis a 
diez; las de seis y ocho s e r á n de cnimi-
n ión general para los cofrades del ('..ar-
men. 
Por la tarde, a, las seis, rosario, s e r m ó n 
por un Padre de la Comunidad y pro-
cesión por el in te r io r del templo, a con-
t i n u a c i ó n se duni la bendic ión con el San-
t í s imo , terminando con el h imno euca-
r í s t ico y salve popular cantada. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez; esta ú l t i m a con p lá t i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del catecismo a los n iños , y a las 
seis, función religiosa con rosario, p lá t i -
ca y bend ic ión con el S a n t í s i m o Sacra-
mento, t e r m i n á n d o s e con cán t i cos piado-
sos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas desde las seis a 
las nueve y media. 
Por la tarde, a las.seis, rosario. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas a 
las nueve, con p l á t i c a y asistencia de las 
n i ñ a s y n i ñ o s de la catequesis. 
Por l a tarde, a las cinco, se r e z a r á el 
santo rosario, como todos los d ía s . 
La Caridad jto Santander. 
E l movimiento del "Asilo en eJ d ía de 
ayer, fué el siguiente": > 
Comidáis d i s t r i í m í d a s , 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a sus 
respectivos puntos, uno. 




Robo de caballerías— Por ja benemér i -
ta del puesto de Otañes ' han sido deteni-
dos, y puestos a dispos ic ión .del Juzgado 
de ins t rucc ión de Castro Ürd ja le s , tres 
vecinos del pueblo de Talledo, llamados 
Antonio Orliz, Carlos Mazabal y Robus-
l i áno Vi l lo ta , como presamos autores del 
robo de una yegua y un potro, que el -ve-
cino de aquel pueblo Ricardo Vilanco te-
nía apacentando en un monte t i tu lado 
M u ñ a s , de aquel t é r m i n o mun ic ipa l . 
El p r imero "de los detenidos asegura 
¡úe las c a b a l l e r í a s , que se les ocuparon a 
(os tres, cuando las c o n d u c í a n a O t a ñ e s , 
son de su propiedad, pero el asunto lo 
K l a r a r á el Juzgado correspondiente. 
PEÑA C A S T I L L O 
Bofetadas y escándalo.—! ' ra ta Guar-
dia c i v i l del puesto de P e ñ a c a s t i l l o fué 
letenido ayer, y puesto a- d ispos ic ión de 
la autoridad nirrespondiente, un ind iv i -
duo llamado Federico ( inn /á l ez . de veinti-
t rés a ñ o s de edad, por haber agredido, 
p r o p i n á n d o l e Var ias bofetadas en l a ca-
ra, a un convecino suyo. 
E l hecho o c u r r i ó en un establecimiento 
de bebidas del barr io de la Reyerta. 
R E N E D O 
Un atropello. — Hace pocos d í a s fué 
atropellada por un carro, que v e n í a de la 
provincia de Burgos hacia Santander, la 
guardabarrera del paso a nivel existente 
en Renedo, de la v ía del fe r rocar r i l del 
Norte, cuando dicha mujer , de cincuenta 
y cinco n ñ o s de edad, se hallaba esperan-
do el paso de un tren por aquel si t io. 
E l carro, que iba arrastrado por tres 
caba l l e r í a s , r omp ió a d e m á s parte de la 
por t i l la de dicho paso a nivel , y a l a men-
cionada mujer la c a u s ó tres 'heridas de 
pronós t i co reservado en la cabeza. 
Como el carretero que guiaba el carro 
c o n t i n u ó sin detenerse, la Guard ia c iv i l 
del puesto de Renedo comun icó lo suce-
dido a la b e n e m é r i t a de P e ñ a c a s t i l l o , que 
d e t u v ó á la llegada a este pueblo a l ca-
rretero autor del atropello, p o n i é n d o l e a 
dispos ic ión del Juzgado de in s t rucc ión de 
Renedo, que instruye contra él la corres-
pondiente sumaria. 
LA H E R M I D A 
Robo de dinero .--El día 15 del actual 
se p r e s e n t ó eti k i casa cuartel de la Guar-
dia c iv i l de este puesto una denuncia, Ar-
mada por la vecina, del pueblo de Nave-
do Inocencia Posada, la cual manifesta-
ba en el escrito que durante l a noche del 
2S al p9 del pasado mes de septiembre, 
ha l l ándose fuera de su domici l io ella y 
una hi ja , aproveehando que no h a b í a na-
die en su casa, forzaron la puerta de en-
trada de la misma y se llevaron de un 
armar io donde hi guardaba la suma de 
1.050 pesetas en billetes 'del Raneo de Es-
p a ñ a . 
1.a mencionada mujer ho se a t rev ió a 
dar parte de lo sucedido a la Justicia, por 
temor a una venganza, Según ella mis-
ma ha declarado; pero aconsejada por 
unos parientes, se decidid dicho d í a a po-
nerlo en conocimiento de la citada Guar-
dia c i v i l , s e ñ a l a n d o como sospechoso de 
que pudiera ser el autor del robo a un 
convecino suyo llamado .Isidoro Verdeja, 
a quien no se le conoc ía como persona adi-
nerada y de repente h a b í a adquir ido, en 
750 pesetas, una m a g n í f i c a vaca. 
La Cuardia c iv i l pe r sonóse en casa del 
vecino en cues t ión , y una vez interroga-
do, man i f e s tó qne t e n í a not ic ia del robo, 
pero que no sab ía q u i é n pudiera ser el 
autor, manifestando a las preguntas de 
la b e n e m é r i t a que l a vaca la h a b í a adqui-
r ido con un cantidad de dinero que h a b í a 
recibido de Cuba. 
fcíQ satisfechos los activos guardias ci-
viles con la d e c l a r a c i ó n prestada por el 
detenido, procedieron a registrar minu-
ciosamente la casa de aqué l , hal lando, 
escondidos en un bote de pimientos, va-
rios billetes del Banco de E s p a ñ a , que su-
maron entre todos la cantidad de 570 pe-
setas, cuya procedencia no supo expli-
car satisfactoriamente el detenido, por lo 
cual pa só a dispos ic ión del Juzgado de 
aquel l é r m i n o , como presunto autor del 
robo denunciado por Inocencia Posada. 
SUCESOS DE AYER 
intento de suicidio. 
Ayer m a ñ a n a , a las diez, una joven de 
catorce a ñ o s de edad, con domici l io en l a 
calle de Rurgos, 20, bohardi l la , i n t en tó 
poner Si) a su vida, ingir iendo una po-
ción de" sublimado corrosivo disuelto en 
una p e q u e ñ a cantidad de agua. 
Para l levar a cabo tan fatal r eso luc ión 
ence r róse en sus habitaciones y su madre, 
al notar l a ausencia de l a muchacha, 
c o m p r e n d i ó que algo anormal le s n c e d í a 
y entrando violentamente en su cuarto 
notó que se h a b í a envenenado. 
Inmediatamente se dió aviso a la Casn 
de Socorro, de donde se p e r s o n ó , en el do-
mic i l io de lá joven, el méd ico de guardia 
señor A l m i ñ a q u e , que p roced ió a lavar-
la el e s t ó m a g o . 
Pna vez convenientemente asistida, la 
muchacha q u e d ó en estado relativam- n-
te satisfactorio,, a v i s á n d o s e de lo ocurr i 
do al Juzgado de guardia , que i n s l r u v é 
las diligencias oportunas. 
Se ignora la causa que i m p u l s ó a la jo-
ven Vic to r i a a llevar a cabo tan t r á g i c a 
reso luc ión , aunque, s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
de la madre, és por padr-cer algunos ata-
ques de histerismo, lo que hace que en 
a l u mias ocasiones se encuentre desespe-
rada, 
' V W V V V X O V W W W V A a a V V V V V A A / V V a V W 
GraniDOS y d w i t t /O pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
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Amor t í zab le , 5 por 100 .1900), a 96,10 
por 100; pesetas 35.500. 
Idem i d . (1917), a 95,40 v 95,00 por 100: 
pesetas 21.500. 
Acciones Rauco Hispano Americano, a 
260 por 100; pesetas 15.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , al contado, a 
m por 100; pesetas 6.500. 
Idem i d . , a fin div enero, a 147 por 100: 
pesetas 10.0OD. ' 
Idem T r a n v í a de Miranda , ; i 95 por 100: 
pesetas •í.OW). 
•Obligaciones Norte, pr imera, nacionali-
zadas, a 66,45 v 06,75 por 100: pesetas 
67.00;). 
Idem Almansas. a 83,60 por 100; pesetas 
6.650. . 
Idem M . Z. A., serie E. a 90,30 por 100, 
pesetas 5.000. 1 
Idm id . , fie Valladol id a Ariza , a 103 
por 100; pesetas 4.000. 
Idem Electra de Viesgo, n 00%r>0 y 00.75' 
por 100; pesetas 55.000. 
corriente; 237 por 100, fin dñ f^T^ 
233,50 por 100.- ' et,re» 
Obligaciones. 
Tíldela a Hilhao, pr imera serie 
por 100. 
Idem, especiales, Q 101,7.'), 
ca 
Esn . . 
Papelera Espanola sal ín Gándari 
91,75. ' a 
•^w^wvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvw ^ 
Ide , especiales, a 101,7."). 
Norie pr imera serie, primera üi 
1, a í 5;25 > 66,50. 
peciales de Alsasua, a M.Sl). 
i ' í iOel iM':! I'"><n:i ñ r il :i >í!iltii i l . ' . . , i 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alca|a 
(Palacio de la Equitativa.) ' i 
SECCION N A R I T l i n 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos biLanco« de la N * 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic i e 
eemerado en comidas—Telé íono n ú m 125 
I I L I A O 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 18 | 
Nacimientos: Ninguno. 
Defunciones: Mati lde Reigades Arce, de 
setenta y seis a ñ o s ; Vista Alegre, 2, bajo. 
Fi lomena V i l l a r Guerra, de veinticinco 
a ñ o s ; San Fernando, 56, cuarto. 1 
Matr imonios : Uno. 
CASA produciendo el 6 1/2, véndese. 
Informes A d m ó n . PUEBLO CÁNTABRO. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señoree 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Una de las causas dirimentes del ma-
tr imonio, es el mal olor de boca. Desapa 
rece con el Licor del Polo, tan adversa 
contrariedad. 
Observaciones metereológicas. 
Día 18 de enero de 1919. 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento. 
Fuerza del v iento . . 
Estado del cielo. . 
Estado del mar.. . 
8hrs. 16hrs 
Lluvia Lluvia 
Temperatura m á x i m a al sol, 12,6. 
Idem m á x i m a a la sombra, 1,20. 
Idem mín ima , 7,0. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 525. 
Lluv ia on mjm en el mismo tiempo, 26,4. 
Evaporac ión en id . id . , :},0. 
Fondos públicos. 
Interiov, series A y H, a 80,05 por 100, 
serie ('., a 70,60 por- 100. 
Ajnortizable, en t í tu los de 1017, series 
A y C, a 95,30 por 100,. 
Aoolones. 
Hanco de Hilbao, a 2.400 pesetas. 
Hanco Hispano Americano, a 262 por 1 
100. . -
«Crédito de la .Unión Minera , a 835 pe-
setas, fin del corriente; 835 pesetasf 
Fer rocar r i l de l a Robla, a -íOO pesetas. 
Idem Norte, a 341 pesetas, fin 'leí co-
rriente; 'MO y |tesetas. 
Naviera Sota y A/.uar, a 3.09Q y S.l|51 
pesetas, fin del corriente; 3.070," 3 080 1 
3.100, 3.110, 3.120 y 3.125 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.285 y ¡£,-290. 
pesetas, fin del corriente; 2.285 pesetas. I 
M a r í t i m a Un ión , a 1.160 pesetas, fin 
del corriente, precedente; L19i5, 1.200, 1 
1.105 y 1.100 pesetas, fin del corr iente: ' 
1.̂ 10, 1.20.̂  v 1.210' pése las , fin de febrero; 
1.170 y LISO pesetas. \ 
Naviera Vascongada, a 1.275. 1.285 y 
1.295 pesetas, fin del corriente; 1.275 v 
1.300 pesetas, fin de febrero: 1.260. 1.270. I 
1.2X0, 1.285 y 1.200 pesetas. 
Naviera (iuipir/cnana, a 505,50 l íeselas, 
fin de febrero, report, precedente; 515 pe-
setas, fin del corriente; 520 y 525 pesetas, 
(in de lebrero: 505 y 510 pe&'etas. 
Naviera. Mundaca, a -i50 pése l a s . 
M a r í t i m a Bilbao, a 460 pesetas. 
Naviera Izarra . a 515,50 pesetas, fin de 
febrero, report, precedente; 520 pesetas, 
lin dé febrero: 510 pesetas, 
Naviera Iba i . a WJ pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba, a 58 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexos, á L130 
pesetas, ffn del corriente. 
Minas de (".ala, a 310 pesetas. 
Minera de Dícido, -a L3i0 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , á 135,50 por 100,' 
fin del corriente; 135 por 100. < 
Resinera, a 653, 654, 652, 653 y 654 pe-
setas, fin del corriente; 654, 055 y 061 pe-
setás", fin de febrero; 645 pesetas, prece-
dfnte: 645 v 650 pesetas. 
Duro Fciguera, a 234 por 100, fin del 
, E l «Alfonso X I I » — H o y por la 
s a l d r á para Habana y escalas el 
lánt ieo-«Alfonso XII», conduciendo 
rosos pasajeros y carga general. rn' 
tard, 
'rasai. 
Buques entrados.—((Cabo San .\]a/.,. 
Buques salidos, « E d u a r d o {{¡XĴ  
« R i t a (.¡ireía», ((Esteban», «El 
«Paco ( ia rc ía» , y (((".aróla». 
Los espectáculos,! 
SALON P R A D E R A . — Gran comm 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor R I 
cardo Pu.ya. 
A las cuatro de la tarde.—((La vena f 
za de Don Mendo». . 
A las seis y inedia de la tarde.—13^ 
ción del segundo, abono.—«El genio alJ 
gre». 
A las diez de la i melle.—((.La veii^and 
de la [ 'eirá» y «En cuarto creciente» 
SALA NARBOM.—Temporada de ¿iiifl 
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuatro de la larde. L a 
cios ís ima pe l í cu la «El guapo de Í.TjlJ 
dea». 
Adas siete y inedia de la tarde.—EnJ 
c ia l , gran moda.—Estreno de la bernic 
comedia i ta l iana «¡A 200 por bora '» 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las tres do la tarde.—La. gractó 
sa pe l ícu la «El guapo de la aldea». 
Tejería Trascueto sTíl 
De acuerdo con lo que p r e c e p t ú a elaj 
l íenlo 47 de los Estatutos sociales, secoíi 
vóca a los señores accionistas para \¡x% 
ta general reglamentar ia que secolebtj 
r á el día 10 de febrero próx imo, a l i 
cuatro de la tarde, en las oficinas socí 
les. 
ORDEN D E L DIA 
I . " Aprobación del Balaniee gener|| 
nvspni id i r i i i e el ejercicio de 1018. 
2.."' Dis ' t r ibución de sus beneficio* 
3." Nombramiento de tres señores M 
sejeros-en .susti tución de los que lesa 
rresponde cesar por turno reglameTüaTio 
Santander. 19 de enero de 1919.—El prt 
sidente del Consejo, Fernando Fernándu 
IMIISTRiAS DE U MIDEM 
MADRID, 4.-Teleíoflo 852 
Asociación de Dependientes de Comer 
ció, Industria y Banca.—Esta Sociedad 
c e l e b r a r á j u n t a general ord inar ia (conti-
n u a c i ó n de la anterior) hoy, domingo, a 
las tres en punto de la tarde, en nuestro 
domici l io social, Antonio de la Dehesa, 
19, pr imero.—La Directiva. 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor G a v i l á n , Méndez Núñez . 
S e ñ o r Erasun, Atarazanas. 
S e ñ o r Castillo, Lope de Vega. 
Matadero.—Rninaneo del d ía 18: Reses 
mayores, 20; menores, 29; ki logramos. 
5.262. 
Cerdos, 3; kilogramos, iHO. 
i .nrderos, <)S; ki logramos, 310. 
Carneros, 1; ki logramos, 15. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
" D i T l ? DÍA 18 
No hay garantía contra 13 po.sihilidad de coger in-
fluenza. 
La influenza, la Grippe 
y I a P u I m o n í a 
'por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá gaaiado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que pairará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resíriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriatíos llevando con-
sigo 
KITATO 
E L. T O I V K P O - L A X A T IA O - Q TJ 11NIIV J 
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nUrlwr F . 
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Amortizarle, 4 por 100, F . . . 
Sanco de España 
» Hispano Amerlcaiio 






Cédudas, B por 100 
Tosoro, 4,75, serie A 
Idem Id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas.. ... 
Exterior, serie F , 
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95 70! 95 
96 40 96 
96 40 96 
96 50, 96 
00 00 00 
495 00 495 
260 00 262 
859 00 359 
293 00 293 
335 00 340 
347 00 350 
99 00 99 
48 75' 45 
108 10 108 
000 00 101 
101 45 101 
00 00 00 
00 00 00 







4 96 00 4 26 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriadost Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
niná obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A| 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, pl* 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
(Del Banco Hispano Am«rlcsuo.) 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por-100, a 78 y 80,20 por 100: 
peaetaa 30,000. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á Jas digestiones y abre ©1 apotite, CTirando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
#/ dofor de estómago, ia dispepsia: i&s acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimientOr 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30. MADRiDr 
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CONTRA LA 
A - B R I I O ^ K I S E B I E N " 
2 0 0 0 c a m i s e t a s , p u n t o i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
0 0 0 0 p a r e s m e d i a s n e g r a s , p i e l i s o , n i ñ a a 
« 0 0 0 p a r e s c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s a 
0 0 0 0 c a m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
3 y 4 r e a l e s . 
2 r e a l e s 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l s s . 
4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m a s a 
3.000 m a n t a s d e v i s j e , g r a n d e s a 
7 , o o o c a m i s e t a s d e h o m b r e , s u p e r i o r e s , a 
G é n e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , á . 
1 4 
6 
P j s a n a s p a r a d e l a n t a l e s a 1 p e s e t a 
P i s a n a s d o b l e a n c h o , a . 9 r e a l e s 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a . 4 y 5 r e a l e s 
p ^ B O I O F I J O V I H ^ ^ M M ^ M O C ? . 4 k B t M L € * I ^ W l l ^ t o e r o 4. 
11 r e a l e s 
o ern a? D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
ÓfecTal público 
fábrica de bordados, Ruamayor, nu 
la ,£lu,1 inQ mifívos modelos de stores 
mero,^ 
^ a la medida. 
capresupuestos económicos . Se pasa el 
uestrario a domici l io . 
I ios nue s el s  st res, 
cortinones, visil los, cortinas, 
toda clase de cortinajes fabri-
¿arbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
( fijado, menudo y de fragua. 
patatas amarillas riojanas 
io,super¡or cal idad. 
JULIAN B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
R E B L E S USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
LA ICTORIA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S n a 
A 1 o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor 
tantas casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
In fo rmarán : Veiasco, 17, bajo 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v í a s gén i to ur inar ias el estado normal , evitando eí uso de las pe l ig ros í s ima* oandeiillas, qu i tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a frecuencia de or inar , los ú n i c o s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetatitis, uretr i t is , 
cistitis, catarros de La vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota mi l i t a r ) , ote. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida ins t rucc ión ,4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ailtísifil í t ico y refrescante de la songre, cura completamente y radiralrnente 
la sífilis y todag sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio-. 
ne.s, espermatorrea, herpe^lsmo, a l buminu r i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida ' j s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
Para corresponden^-.a y consultas gratui tas tembién por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dir igirse: Medicamentos L A M -
B E R , CaUe Claris, 'u.—BARCELONA. 
De venta en P .ntander, s eño re s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Phr-a de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Amilano Leal. Atara-
zanas, n ú m e r o t t . 
M O T O R E S 
de combHfttibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1 000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELAYO. Cas-
tro Urdíales. 
P R A t T I t A N T E 
Ha trasladado su domicUlo a la •&>• 
de San 'Jo<é, número 1, •egumtSO. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
HULLERA ESPAÑOLA 
ocarri les del Norte de Espa'fla, de Medí 
i , de Salamanca a La frontera portugue-
t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
íntica y otras Empresas de navegac ión 
nilares al Cardiff por e l . Almirantazgo 
consuiniao por las C o m p a ñ í a s de fer 
r.a del Campo a Zemora y Orense a V i g 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y 
Arsenales del Estado, C o m p e ñ í a Tras t l 
mcionales y extranjeras. Declarados si 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguas.—Aglomerados. —Cok para meot 
metalúrgicos y domést icos . 
Háganse los pedidos a la 
)C««?dad Hulera Españoít 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes on M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon 
so XII 16.—SANTANDER, s eño re s H i jo i e Angel P é r e z y Compañ ía .—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hn lora Españolan .—VALENCIA, San Rafael 
•rorsl ' 
Para nlros informes y precios d i r ig i r -e a las oficinas de 1A 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Vapores correas españoles 
I Compañía Trasat lánt ica 
Línea de Cuba v Méjico 
i E l d í a 19 de enr r... n feig tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
fiíSaaltien^í ¡¿AUÍ-JA J ¿ a f g a para Hatatu srláití.' 
P R E C I O S D E L P A S A J E r-N&TERCEHA ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 peaeta.s, 12,60 d - impuestog y 2,50 de n&etoz de ̂ deiem 
:.Rirme. 
No se puede desatender estfi indisposic ión sin exponerse a jaqueles, a'morra-
0as, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, ante© de 
^ e se convierta en graves enfermedades. Los polvos regula-rizadorcs de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartir la, s e g ú n lo ti*me dt, 
mostrado en los 36 añog de éxito creciente, regularizando perfectamente «1 ejerci-
clo de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en <m benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, fermacia .—BILBAO, 
"^ndp e.n% Santander en la d rogue r í a de Pérez del Molino v C o m o a ñ í a 
""TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreetfn y CompTor reía vega 
El d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
pura transbordar en Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
.le La miamar C o m p a ñ í a , admitiendo pa«a je y carga con ilestlno a Uot iUyrútf 
BuenOB Aires. 
I-are m i í I n f o r a u dl r ig l rae a a « i ^O ' . s lgaau t i io» *D Siijjt¿ii<j«r. »saor*3 «! 
'9S 9 6 A N f i l i . P I R C T Y SIOMPARIA.—Mu«K«P M.—Y' -o 2 * » s r @ 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Dnica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
ôche forgén aotomívil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S K I R : v 1 0 1 0 « - E S * M : ' A . T « Í K P > Í T K 
Veiasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
lervicios de la Compañía Trasatlá 
L I N C A D E OUBA Y MEJICO 
Servicio meuual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla. 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y , Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz feven 
tuol) y de Habana, con eecala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canaria^ 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DÉ B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 4, de M á l a g a el y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regre&o de Buenos ÁHres el d í a 2 y de Montevideo el 3.-
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, &aliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so deede Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O ' P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al ican te 'y ué Cádiz, 
para ,Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indd. adas en el viaje de ida. 
Ademán de los indicados servicios, !a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecí 
Jos los especiales de los puertos del Meddte r ráneo a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a F i l ip ina» , cuyas salidas no son Ajan 
y »e Anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Ettos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y paaajeroa, a 
quienes la Compaf i ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. 
Todos lós vaporee tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n sé admite carga y se expiden pasajes para todo» los puertosdel mun 
do servidos por l íneas regulares. 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r la T O S p son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S aJ concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A S Los quo tengan | ^ ó s o f o c a c i ó n , usen les 
« • a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e u , 
• !o c a l m a r al ficto r p ^ r n i i t * ^ desean«--Vir dnfri 'rite ln noche. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico cjantanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta; se bai len de venui en La d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
Kafranea y 'Calvo y en La farmacia de Erasup. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S Z D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amó* Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
¡ s o s a ' I S o l ü c i ó n 
ventaja el bicarbonato en todos su* 
lisos.—Caja.: 0,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa pu r í s imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez de] Mol i i u y Compafi ía 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico*, b ronqui t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
LOCION PARA EL CABELLO — 
—~ A BASE DE' LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide ta caída del peílo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíe, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque . ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La- t t iqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en .a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compafiía. 
E K 
La Propicia; A g e n c i a d e p o n í ' P M f ú n e b r t s . 
Ooífei^ino Sao IVIar'tirB.. 
• i R V I t I O P I R M A N I N T B 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.-Oran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
I -
4 3 9 
Serv ció de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15" y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander:1 a laa 11,38 y 20,51. 
De Santander a MarróYi: a las 17,35. 
• De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15; 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander á Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51: 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16r15 y 9,55. (Los primeroe siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Siintander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34'. (Los d^os ú l t i m o s mu de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: á "las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a lag 12,20. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santandier: a las lo y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ¡as 7,28 y 13,50. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a la« 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,25; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatndei", a \SM 
13.40. 
a . t a . t a . s . 
i-n- i i n i i u l ; ) , amar i l la , grande, éscogidn, a 
30 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amar i l la , ch iqui ta pal'a 
siomhra, semilla muy especial, a 30 pe-
setas los 100 kilos. 
No, las hay mejores n i m á s baratas en 
E s p a ñ a . 
Servicio a domici l io por sacos de 100, 
50. 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION DC E S 
T E P E R I O D I C O . 
